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 الإهداء
 إن هذا البحث أهديه إلى :
 قد أعطياني الإهتمام و شّجعاني بالصبر  اناللذ نيأبي وأّمي المحبوبا .1
ن ون الذيبالمحبو  الكبير محمد حنيف عبد العليم و محمد نور الحسن و أخي الصغير محمد ناصر الدين اخي .2
  ني في إتمام هذا البحثونيساعدو نييشّجعون
 ۲۰۱۲للغة العربية في السنة الدراسية افي قسم  بونالمحبو  أصدقائى .3
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 كلمة الّشكر
 
ين لدين الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار وإلو لأولين والآخر االحمد لله رّب الع
سّيئات أعمالنا من يهد الله نحمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
وصلاة الله وسلامو ورحماتو وبركاتو على صفوة  فلا مضل لو ومن يضلل فلا ىادي لو.
الذي دعى أمتو الي النور أي  صّلى الله عليو وسّلمخلقو وخاتم أنبيائو ورسلو سّيدنا محمد 
 من الضلالة الي الذدى.
لتراب على دواعي ومساعدتهم وفي ىذه الدناسبة قدمت الباحثة جزيل الشكر لكل ا
 لتسهيل وتكميل ىذا البحث، و ىم :
 كمدير جامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية الله   عبد فيرامظالحاج الأستاذ الدكتور  .1
 الحاج عميد كلية علوم التربية و التعليم بجامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية الدكتور .2
 .يوطو الداجستيرغ
 رئي  قسم تدري  اللغة العربية الي  شععتي يرالداجستطاطا سوىرتا الدكتور  الأستاذ .3
 على ممارسة اللغة العربية في الجامعة
الذي اعطيي التوجيهة أو  عبد الله فيصل الداجستير ذالأستا مشرف البحث،  .4
 التشعيعة النافعة لتكميل ىذا البحث.
وّلي قسم تدري  الّلغة العربّية  يرة الداجستمسلمالحاجة  الأستاذة الدّكتورندى  .5
 .2۲۰۱للمرحلة 
جميع الددّرسين في كلية علوم التربّية و التعليم، خاّصة للمدّرسين في قسم تدري  الّلغة  .6
 العربّية بجامعة سوراكرتا الإسلامّية الحكومّية.
زملائي الأحباء من قسم تعليم اللغة العربية جامعة سوراكرتا الإسلامية الحكومية  .7
 ن قاموا على مساعدة اكمال ىذا البحث.الذي
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وتقول الباحثة لذم جزاىم الله خير الجزاء. و أستغفر الله على جميع الأخطأ في 
أرجو من جميع القراء وبالخاصة للمشرفة  الإنسان لا يخل من الخطأ، لذا ىذا البحث لأن
للباحثة ولكل من أن تصلحو. وختاما أرجو وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بهذا البحث 
 قراء عموما أجمعين. وأخيرا أدعوا إلى الله بالحمد رّب العالدين.
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 الخلاصة
تعليمها، عرفة في سورة يوسف واستراتيعية تحليلية عن اسم الد، دراسة 5012لينا فوزية، يناير 
 علوم التربية والتعليم، جامعة سوراكرتا الإيلامية الحكومية. البحث، قسم تعليم اللغة العربية، كلية
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أن يعلمون اللغة العربية بالنصوو مون الكتول العربيوة. قليول مونهم يعلموون  إن أكثر الدعلمين
لوو القوران مون بالنصوو القواعود النحوو مون القوران الكور . في الحقيقوة، تعلويم  اللغوة العربيوة بالنصوو 
عنصور النحوو قواعود يعلموون بودون اسوتراتيعية مناسوبة.  فضائل كثيرة. و في التعليم كثير مون الدعلموون 
يم ، علينووا أن  ووتر أسووتراتيعية التعلووقواعوود النحووو وتطبيقهوواولتووولى موون عناصوور في تعلوويم اللغووة العربيووة. 
والذووودف  .التعلووويم انحووورف اغووورا إلى  يسوووّبلقووود أسوووتراتيعية التعلووويم لأن الخطوووأ في إختوووار ناسوووبة. الد
الرئيسي من ىذا البحث ىوو لدعرفوة تقسويم اسوم الدعرفوة في سوورة يوسوف و لدعرفوة اسوتتدام اسوتراتيعية 
 التعليم الدناسبة.
تبين الباحثة عن اسم الدعرفة في سورة يوسف  في ىذا البحث. بحثا مكتبيا ةستتدم الباحثت
 الآيات ىي البحث ىذا بيانات إن و قسمتها، و استراتيعية التعليم الدناسبة لتعليم اسم الدعرفة.
كتاب صفوة  فهو البيانات لذذهالأول  مصدر. الدعرفة اسم على تشتمل الي  يوسف سورة في القرانية
تتعلق بقواعد  كتل فهو البيانات لذذهالثنوى  ومصدر الصابوني.التفاسير المجلد الثاني لمحمد علي 
 اللغة العربية. القواعد التعليم ستراتيعيةتتعلق با وكتلاللغة العربية 
ستة مائة في سورة يوسف وعدده . أّن اسم الدعرفة كثيرة ةوفي ىذا البحث تجد الباحث
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 المراجع  
 
١الباب الأّول
مقدمة
ثخلفية البح.أ
شتمل على نظام الحياة قد إالعربية هي لغة القرآن التين اللغةأ
أو ما يسمى بدستور الإسلام الأول، وكذلك كان دستور الثاني هو 
فلابّد لمن أراد أن يفهمهما فهما صحيحا أن يتعلم .الحديث مكتو ا
ً َعرَبِيا ُه قُـْرا ِٰإ َّ أَنْـَزْلن ٰ": وقد بين الله هذا في كلامه القديم .اللغة العربية
وهذا لأن لغة العربية أفصح اللغة وأبينها (. ٢:يوسف)"َلَعلَُّكْم تَـْعِقُلْون َ
وأوسعها وأكثرها  دية للمعاني التي تقوم  لنفوس، فأنزل أشرف الكتب 
وكان ذلك في . شرف اللغات على أشرف الرسل بسفارة أشرف الملائكة
ابن كثير ).ه في أشرف الشهور وهو رمضانأشرف بقاع الأرض وابتدئ أنزال
.(٤٧٩، ٠٠٠٢: 
لأن الخطأ . فاللغة العربية محتاجة جدا في تفسير القرآن الكريم
وفي الحقيقة، . إلى الكفرو في تفسير القران قد يؤدي صاحبه إلى الهلاك 
أكثر الناس يريدون أن يعرفوا ويفهموا تفسير القرآن الكريم ولكن لا يملكوا 
كما قال .إذا، اللغة العربية لها أثر كبير في تفسير القرآن. هارة اللغة العربيةم
فإن فهم إن اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب،: "ابن تيمية
الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا  للغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا 
(٣٣٢/٣١٠٢: محمد فحر نظيف". )به، فهو واجب
١
٢تعلم اللغة . للغة العربية والقرآن الكريم كالنقد الذي له وجهانا
. العربية شرط واجب لمعرفة تفسير القرآن لأن لغة القرآن هي لغة العربية
املات، ولكن عتواصل بين الناس في الكلام والماللغة العربية ليست فقط
في تواصل أيضا بين الناس المؤمن  تعالى في العبادات كما وجدت 
القرآن أساس من كل أسس الأحكام وقاعدة . الصلاة والدعاء وغير ذلك
.حياة المسلمين في الدنيا
ب ِّر َل ُي ْز ِن ْت ـَل َه ُنَّ إ ِو َ: "٦٩١-٢٩١: وقال الله في سورة الشعراء 
ان ٍس َل ِب ِ، ن َي ْر ِذ َن ْم ُال ْن َم ِن ُو ْك ُت َل ِك َب ِل ْى ق ـَل َ، ع َْين ُم ِاْلأ َح ُو ْالرُّ ه ِب ِل َز َ، ن ـَْين َم ِال َع َال ْ
أي أنزل بلسان نبيه محمد العربي الفصيح ". ْين َل ِوَّ اْلأ َر ِب ُز ُي ْف ِل َه ُنَّ إ ِ، و َْين ٍب ِم ُِبي ٍّر َع َ
للحجة الكامل الشامل ليكون بّينا واضحا ظاهرا، قاطعا للعذر، مقيما
(٢٨٣١: ٠٠٠٢ابن كثير،. )دليلا للمحجة
والقرآن العرب لثلاث، لأني عربي وااحب: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
وا على احرص: وقال عمر بن الخطاب . عربي وكلام أهل الجنة عربي
(٩-٨:٩٠٠٢امام معروف،).تعلم اللغة العربية فإ ا جزء من دينكم
. ولذلك كان فهم اللغة العربية أمرا هاما وجازما في فهم القرآن
ه كّل فن من فنون وفهم اللغة العربية يحتاج إلى علم النحو كما يحتاج إلي
في كتاب الله حتى مالعلم لاسيما التفسير والحديث، لايجوز لأحد أن يتكل ّ
يكون مليا  لعربية لأن القرأن عربي ولا تفهم مقاصده إلا بمعرفة العربية 
حديثه ينبغي للمحدث أن لا يروي : "قال ابن الصلاح. وكذلك الحديث
الأصمعي يقول إن أخوف ما وروي عن أبي داود أنه سمع ". بقراءة لحان
صلى الله عليه وسلميخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في قوله النبي 
٣، أحمد زيني دحلان(. )من كذب علّي متعّمدا فليتبّوأ مقعده من النار)
(٣/مجهول السنة
واعلم أن النحو علم بقواعد يعرف  ا أحكام الكلمات العربية 
ا يتبعهما من شروط النواسخ وحذف حال تركيبها من الإعراب والبناء وم
وغايته . وموضوعه الكلمات العربية من حيث البحث عن أحواله. العائد
لام رسول الله والإستعانة على فهم كلام الله وكوفائدته التحرز عن الخطأ
وقال فؤاد نعمة أن النحو . (٢/،مجهول السنةأحمد زيني دحلان). صلى الله عليه وسلم
الجملة، وضبط أواخر الكلمات، قواعد يعرف  ا وظيفة كل كلمة داخل
(٧١/فؤاد نعمة، مجهول السنة).وكيفية إعرا ا
حد القائدة من القواعد من أ. كون النحو من القواعد كثيرةيت
. اسم المعريفة هو ما دل على معين بذاته". اسم المعريفة"يعني في النحو 
( خصوصا في المادة اسم المعرفة)لنحو وا(. ٠٢/فؤاد نعمة، مجهول السنة)
صعب أو مهارة الكتابة هي. رة الكتابةعنصر من عناصر الهامة في مها
.المهارة اللغوية
لأن أنزله الله في مكة قبل هجرة سورة مكيةهو سورة يوسف 
وسميت هذه . ا مائة وإحدى وعشرون آ توعدد آ. النبي محمد صلى الله عليه وسلم
فيه قصة عن نبي يوسف عليه السلام لأن" سورة يوسف"ريمة السورة الك
حكمة عن الصبر وإن مع وفي هذه السورة، برز الله. وأخوته و والديه
.ذكر أن أنزل الله قرآ عربياتالسورة آية التيهذكر في هذ.العسر يسرى
تكون من الأسماء احدها يعني اسم المعرفة الذي ي. لإسمنواع من اوفيه أ
.اسم الإشارة، اسم الموصول، وهلم جراخر مثل الآ
٤وقد يستعمل في . جعل المعلم المتعلم يعلم المادةالتعليم هو
التعليم هو تلقين المعلومات إلى العقول اي . بعض الأماكن بمعني التربية
محمد . )عوامل التربيةوإيصال العلوم إلى الأذهان، فهو لم يكن إلا عاملا من 
(.٣-٢:ول السنةإدريس جوهري، مجه
التعليميةالبر مجإجزاءهوالتعليم( ٨٩٩١:٠١)سوجنانناقال
ينتظمالتعلم،بيئةوالتلاميذبينالإتصالتجدذاإدثتحالتىالمدرسةفى
.التعليمأهدافلنيللمعلم
أن " مهارات التدريس"قال أوريل بحر الدين في كتابه 
ات المعلم التي تحدث بشكل منتظم إستراتيجية التعليم هي مجموعة تحرك
ومتسلسل داخل الصف،  دف تحقيق الأهداف التعليمية للموقف 
.(٧٤١: ١١٠٢أوريل بحر الدين،. )التدريسي
غة فلابّد لمن أراد أن يفهم اللكان اللغة العربية لها اربع مهارات، 
مهارة : ربع مهارات يعنىأ. ربع مهاراتالعربية فهما صحيحا أن يتولى أ
أما النحو . لإستماع، مهارة الكلام، مهارة القراءة، و مهارة الكتابةا
ولتولى . جزء من المواد في مهارة الكتابة" اسم المعرفة"خصوصا في مادة 
لأن الخطأ في . مناسبةالتعليمن نختر أستراتيجية ، علينا أمهارة الكتابة
، أكثر المعلمو .يمدراك الغرض التعلإلى إقد يعوقالتعليمأستراتيجية ختار إ
. لنصوص في الكتب الدراسيةفي اسم المعرفةيعلمون النحو خاصة  
.و ستراتيجية واضحةوقليل منهم ان يعلموا  لنصوص القرآن
هذه سورة. الخصوصيتهالأنرت الباحثة سورة يوسفااخت
كسورة توهذه السورة ليس. اعربيقرأالله أية التي تشرح أن أنزلافيه
٥وهي مخصوص في قّصة سيد يوسف عليه السلام . ى في القرآنأخر 
من غير .صوص في قّصة نبي واحدمختأخرى ليسسورةكان. واهله
.فة في هذه السورةاحثة البحث عن التحليل اسم المعر ذلك، لم تجد الب
:أما بيا ت الرئيسية من هذا البحث الذي وجدها الباحثة يعني
قسمةاسم المعرفالآيةفي آية
ِب ُة اْلِكت ٰي ٰا ٰتِْلك َ◌ۗ الر ٰ١
اْلُمِبْين ِ
اسم الإشارةتِْلك َ
نَـُقصُّ َعَلْيَك َاْحَسَن َنحْن ُ٣
الخ....اْلَقَصص ِ
الضميرَنحْن ُ
العلميُـْوُسف ُالخ... ِلاَبِْيه ِيُـْوُسف ُِاْذ قَاَل ٤
و من التوضيحات السابقة، تقصد الباحثة أن تبحث عن 
وتريد الباحثة أن تكشف . رة يوسف التي تضمن اسم المعرفةالآ ت في سو 
فيه ما هو اسم المعرفة و أي نوع من الاسم المعرفة التي تضمن في سورة 
.وأي استراتيجية مناسبة لتعليمها. يوسف
في سورة . اخترت الباحثة سورة يوسف لأن خصوصيتها
زلت لتسلية النبي وهذه السورة ن. يوسف ذكر الله أن انزل الله قرآ عربيا
. بما مر عليه من الكرب والشدة وما لاقاه من أذى القريب والبعيدصلى الله عليه وسلم 
النبي صلى الله عليه وسلم لأن فيه قصة عن النبي يوسف وما لاقاه من هذه السورة لتسلية
٦أنواع البلاء ومن ضروب المحن والشدائد، من إخواته ومن الآخرين، في 
ر وفي السجن، وفي  مر النسوة حتي ّنجاه الله من ذلك بيت عزيز المص
. (٢٠٥: ٩٩٩١محمد علي الصابوني، ).الضيق
رت الباحثة اسم المعرفة لأن اسم المعرفة هي المادة اوأخت
مباحسة عن وفي اللغة الإندونيسيا لا نجد.الأساسية في التعليم النحو
أنواع خاصة من الأسماء معّدة قد وردالأسماء المعّدة، أّما فى اللغة العربية 
. لكى تستعمل معارف، بمعنى أ ا مهيأة لمى تدل على ما هو محدد ومعين
(.٣٣١: ١٧٩١محمد عيد، )
عن يةليلتحدراسة "و أما الموضوع الذي صاغها الباحثة فهو 
."تعليمها ستراتيجية اسم المعرفة في سورة يوسف وأ
تحقيق الإصطلاحات.ب
ياغة تتكون منها صالتي الإصطلاحاتفيما يلي توضح الباحثة
:الموضوع هذا البحث، وهي
التحليل.١
: حّلا العقده –"حل ّ"ة التحليل من اللغة العربية إن كلم
( : ف)التحليل الكهر ئّي –وأما التحليل . فّكها ونقضها فانحّلت
ربئي  عناصرها بواسطة التّيار الكههو ارجاع بعض الاجسام المركبة إلى
لويس معلوف، . ) كرّد الماء إلى اوكسيجين وهيدروجين
(.٧٤١-٦٤١:٣٧٩١
٧ُيحَل ِّ–َحلَّ : التصريف الثلاثي المزيد على وزن فّعل من 
ُمحَل ٍّفَـُهَو –ُمحَلا-ِحلاَّ ء ً–ِتحَْلاًلا –َتحَْلاًلا –َتحِْلَلًة –َتحِْلْيًلا –
، احمد فوزان زين محمد. )ُمحَلا–َلا ُتحَل ِّ–َحل ِّ–وذاك ُمحَلا–
.(٨٤-٧٤: ٣٦٩١
الذي يتألف من  مشتقة من اللغة اليو نية، " ليلتح"كلمة 
، نحليل وسيلة "أعلى"ا يعني أعلاه، أو ". تحليل"و " ا"كلمة 
التحليل هو عملية حل البيا ت إلى "و ائي وسيلة . لكسر أو تدمير
: ٨٠٠٢محمد كسيرام،. )مميزة وبنيةالعناصر المكونة لها إلى عناصر
( ٠٠٣
محتو ت الرسالة العلميةهو تحليل المحتويتحليل 
تشمل الجهود " تحليل المحتوى"فإنه من الناحية الفنية ، الاتصالات
:الرامية إلى
الاتصالاتفي المستخدمة العلامات تصنيف من (.أ
لتصنيفكأساسالمعاييرستخدام (. ب
التنبؤبوصفهايةنية التحليلستخدام تق(. ج
(٦٧: ٢٩٩١ر محاضنوغ )
أن التحليل هو المراجع يمكن أن يقالنسبق ذكره ممما
و كل قسم من أقسام المواد والمبحوثة بيان كل مصطلحات أ
وتفسيرها  ستخدام طريقة معينة من طرائق التحليل أو منهج معين 
هو بيان المعين من  عن ذلك البيان، قد فهمنا التحليل . من مناهجه
٨لى التفسير، أي تي يحتاج إالمكتوبة الكل أقسام من الكلمة أو الجملة 
ستعمل الباحثة الطريقة التحليلية لتفسير المعاني من جميع المواد، ثم إ
.تلخصها عسى أن تكون نظارية جديدة
اسم المعرفةاقسام .٢
قال الدكتور عبد الهادي الفضلي في كتابه مختصر النحو، 
الدكتور عبد الهادي . )معينم الجال علىاسم المعرفة هي الاس
صدقائه في كتاب أقال يوسف الحمادى و و . (٢٤: ٠٨٩١الفضلي،
القواعد الأساسية في النحو والصرف، أن المعرفة هي اسم يدل علي 
تقسم المعرفة إلى . (٨: ٤٩٩١يوسف الحمادى واصدقائه،. )معين
، (ل)رة، الإسم الموصول، المعرف الضمير، العلم، اسم الإشا: سبعة
. المضاف إلى إحدى المعارف السابقة، المنادي المقصود تعيينه  لنداء
(٩: ٤٩٩١يوسف الحمادي وأصدقائه، )
سورة يوسف.٣
سورة يوسف عليه السلام مكية وهي مائة واحدى عشرة 
آية وألف وتسعمائة وست وتسعون كلمة وسبعة آلاف ومائة وستة 
(. ٧٧٣: ، مجهول السنةالشيخ محمد نووي الجاوي. )رفاوسبعون ح
محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الإيجي الشيرازي وقال
محمد بن عبد الرحمن، . )هي اثنا عشر ركوعاالشافعى،سورة يوسف
(٩٠٢: مجهول السنة
٩لتعليماجية يستيراتأ.٤
ن أ" مهارات التدريس"ن في كتابه قال أوريل بحر الدي
هي مجموعة تحركات المعلم التي تحدث بشكل التعليمستراتيجية أ
منتظم ومتسلسل داخل الصف،  دف تحقيق الأهداف التعليمية 
(٧٤١: ١١٠٢أوريل بحر الدين،. )للموقف التدريسي
عرض المشكلات.ج
د اك المسائل التي تعتمهنالبحث المذكور،خلفيةإنطلاقا من 
:سائل و هيلتقديم المةعليها الباحث
لمعرفة التي احدها يعني اسم ا.نواع من الإسمفيه أكان سورة يوسف .١
مثل اسم الإشارة، اسم الموصول، وهلم ىخر تتكون من الأسماء الأ
.ولكن عدم البحث عن قسمة الاسم المعرفة في هذه السورة.جرا
لكن و . يهتم تعليم اللغة العربية إهتماما كبيرا  ستراتيجية مناسبة.٢
.واضحة ومناسبةلتعليم استراتيجية أكثر المعلم لا يطبق أ
المشكلاتتحديد .د
المشكلات ، أرادت الباحثة تحدد التمهيد السابقنظرا إلى 
من آية اسم المعرفة في سورة يوسفقسمة تحليل "فقط في موضوعالبحث
."لتعليمهااستراتيجية وأ٢٥حتي آية ١
٠١
البحثمشكلات.ه
فكانت مشكلات البحث البحث السابقالمشكلاتمن تحديدإنطلقا 
:هي
؟٢٥-١قسمة اسم المعرفة في سورة يوسف آية ما.١
مناسبة لدراسة اسم المعرفة؟لتعليماما استراتيجية .٢
أهداف البحث.و
:ما يليهيفإن أهداف البحث التي تريد حصولها الباحثة 
.٢٥-١يوسف آية قسمة اسم المعرفة في سورة لمعرفة.١
.مناسبة لدراسة اسم المعرفةلتعليمااستراتيجية لمعرفة.٢
فوائد البحث.ز
نظرية و الفوائد الالبحث يرجى أن تكون له الفوائد نتهاء هذا و بعد إ
:العملية
نظريةالالفوائد .١
لتطوير التربية  او فعمن  حية النظرية، لز دة العلوم 
ويرجى من هذا . اع تعليم اللغة العربيةالإسلامية خاصة لإرتف
١١
سوف يساعد الباحث وغيره من الباحثين علي فهم البحث 
.معاني القرآن والحديث النبوي وغيرهما
الفوائد العملية.٢
:فأما من  حية العملية من هذا البحث 
في ستراتيجيةأعن ان يجعله ز دة العلم و المعرفة حثالبيفيد ل
.اسم معرفةالتعليمخاصة فيلنحوية تعليم القواعد اال
٢١
الباب الثاني
الأسس النظرية
نظريةدراسة.أ
مفهوم اسم المعرفة و أقسامها.١
التي ةأن الإسم قسم من الأقسام الكلمة الرئيسيأهل اللغة عبر 
منها قسم من نظر . وينقسم الإسم إلى أقسام كثيرة.يتألف منها الكلام
فؤاد ).نكرو والمعرفة: ينقس الإسم  لنظر إلى تعيينه قسمين . إلى تعيينه
صالح الفوزان، أن اسم المعرفة قال عبد الله بن. (١١/نعمة، مجهول السنة
عبد الله بن صالح . )اسم يدل على شيء واحد معين: هو
(١٨: ه٦١٤١الفوزان،
د مرغني عيسوي و أحم).اسم يدل على معين: اسم المعرفة هو
اسم بين أنأما في كتاب النحو المصفي. (١٧١:مجهول السنةأصدقائه،
و .(٣٣١محمد عيد،). م الذي وضع ليستعمل في معتينسالإالمعرفة هو
الإسم اب مختصر النحو أن اسم المعرفة هوقال عبد الهادي الفضلي في كت
(.٢٤:٠٨٩١عبد الهادي الفضلي،. )الدال على معين
كل اسم يدل على من بيا ت السابقة نعرف أن اسم المعرفة هو
. شيئ معين
٢١
٣١
الضمير، العلم، اسم الإشارة، الإسم : سبعةعرفة إلى تقسم الم
، المضاف إلى إحدى المعارف السابقة، المنادي (ل)الموصول، المعرف 
(٩: ٤٩٩١يوسف الحمادي وأصدقائه، . )المقصود تعيينه  لنداء
وبّين في كتاب النحو المصفى أن اسماء المعارف التى وردت في اللغة 
، ما أضيف (ال)م، الإشارة، الموصول، مافيه الضمير، العل: ، هيسبعة
(.٣٣١محمد عيد،).لواحد مما سابق، المنادي المقصود تعيينه  لنداء
شرح أن تقسم اسم المعرفة ألى ستة أما في كتاب مختصر النحو
عرف  ل، الضمير، العلم، اسم الإشارة، الإسم الموصول، الم: أقسام، هي
(.٣٤:٠٨٩١ادي الفضلي،عبد اله). المضاف إلى المعارفة
تقسم المعرفة إلى سبعة نظرا إلى تعريف السابق فتلخص الباحثة أن 
، (ل)الضمير، العلم، اسم الإشارة، الاسم الموصول، المعرف : أقسام 
وفيما .المضاف إلى إحدى المعارف السابقة، المنادى المقصود تعيينه  لنداء
:يلي توضيح لهذه المعارف
الضميراسم (أ
م الضمير هو اللفظ الموضوع للكناية عن متكلم  أو اس
عبد . )مخاطب أو غائب نيابة عن الأسماء الظاهرة للاختصار
الضمير هو اسم وقال فؤاد نعمة، (.٣٤/٠٨٩١الهادي الفضلي، 
فؤاد نعمة، . )اسم مبني يدل على متكلم، أو مخاطب، أو غائب
(.٣١١/مجهول السنة
٤١
:الضمير قسماناسم و
الضمير الذي لا يذكر في الكلام، ويقدر تقديرا  : مستتر(١
(.انت َ)المقدر ب ( قم)كالظمير في النحو 
:ومواضع استتار  الضمير وتقديره هي
.(أنت َ)قم : نحو . فعل الأمر للمفرد المذكر(أ)
.(أ)أقوم : نحو . الفعل المضارع  المبدوء  لهمزة(ب)
.(ننح)نقوم : نحو . الفعل المضارع المبدوء  لنون(ج)
: نحو . الفعل المضارع المبدوء  لتاء للمخاطب المفرد(د)
(.أنت)تقوم 
(. أنت)صه : نحو . اسم الفعل بمعني الأفعال المتقدمة(ه)
(.أ)ووي 
الفعل المضارع للغائب المفرد وللغائبة المفردة اذا لم يرفع (و)
(.هي)وهند تقوم ( هو)زيد يقوم : نحو . اسما ظاهرا
. ع ضميرا  رزا أو اسما ظاهراالفعل  ماضي اذا لم يرف(ز)
عبد الهادي الفضلي، (. )هو)خالد قام : نحو 
(٤٤/٠٨٩١
٥١
. أنت تلميذ: مثل .ي يذكر في الكلام١رز هو الضمير ال(٢
(٥٤/٠٨٩١عبد الهادي الفضلي، . )وانشدت القصيدة
يوسف الحمادي ):ينقسم الضمير البارز إلى قسمين
(٣١: ٤٩٩١وأصدقائه، 
فؤاد ).ستقّل  لنطق، ولم يّتصل بغيرهما ا: منفصل (أ)
(.٣١١/نعمة، مجهول السنة
: ضمير رفع(١)
.أ ، نحن: للمتكّلم 
.أنَت، أنِت، أنتما، أنتم، أنتن ّ: للمخاطب 
.هو، هي، هما، هم، هن ّ: للغائب 
:ضمير نصب(٢)
.إ ّ ى، إ ّ: للمتكّلم 
إ ّ َك، إ ّ ِك، إ ّ كما، إ ّ كم، : للمخاطب 
.إ ّ كن ّ
.إ ّ ه، إ ّ ها، إ ّ هما، إ ّ هم، إ ّ هن ّ:غائب لل
(٥٤-٤٤/٠٨٩١عبد الهادي الفضلي، )
الضمير البارز الذي يذكر متصلا بسواه من :مّتصل (ب)
أو هو الذي لا يستقبل بنفسه، كالتاء .كلم الجملة
عبد الهادي الفضلي، . )قمُت ورآني: والياء في قولنا 
(٥٤/٠٨٩١
٦١
مختصضمير (١)
:وهو. الة الرفع فقطهو ما اختص بح
.قمت ُ: نحو . التاء: للمتكلم -
نحو قمَت وقمِت . التاء: للمخاطب -
: والياء نحو. وقمتم وقمتنوقمتا 
تقمن : والنون نحو. تقومين وقومي
. تقومان وقوما: والألف نحو. وقمن
.والواو نحو تقومون وقوموا
. قاما ويقومان: الألف نحو: للغائب -
والنون . ومونقاموا ويق: والواو نحو
.قمن ويقمن: نحو
تركالمشضمير (٢)
:ترك بين النصب والجر، هوالمش-
زراني زيد في بيتي: الياء نحو: للمتكلم 
نصرَك : الكاف نحو: للمخاطب 
ونصركن ونصرِك ونصركما ونصركم 
وهذا كتابَك وكتابِك وكتابكما 
.وكتابكم وكتابكن
نصره ونصرها : الهاء نحو : للغائب 
وهذا  . رهم ونصرهنونصرهما ونص
.كتابه وكتا ا وكتا ما وكتا م وكتا ن
٧١
( )المشترك بين الأحوال الثلاثة، هو -
.للمتكلم فقط
-٥٤/٠٨٩١عبد الهادي الفضلي، )
(٦٤
العلماسم (ب
العلم هو الإسم الذي يعين مسماه غير متناول اسم 
اسم وقال فؤاد نعمة، (.٣٥:٠٨٩١عبد الهادي الفضلي،). أمثاله
فؤاد . )لم هو إسم وضع لتعيين شخض أو مكان أو شيء بذاتهالع
(.١١/نعمة، مجهول السنة
:العلم إلى اسمينقسم
أبو بكر، أم  : مثل. كل مركب يبدأ  ب أو أم أو ابن: كنية (١
.كلثوم، ابن سينا
الرشيد، المأمون، : مثل. ما أشعر بصفة لمسماه: لقب (٢
.الجحوظ
سليمان، عبد الغفار، : مثل. ما ليس كنية أو لقب: اسم (٣
.علي، مريم
كعلي وفاطمة -افرادا وجماعات–اسماء الا سي(أ)
.وقريش
٨١
اسماء الأزمنة والأمكنة كالجمعة ورمضان والقاهرة (ب)
(اسم الحديقة)ولبنان والأندلس 
اسم )وشذقم ( اسم فرس)الحيوا ت الأهلية كلاحق (ج)
(.اسم كلب)وواشق ( جمل
(٦٤-٥٤/٠٨٩١عبد الهادي الفضلي، )
اسم الإشارة(ج
ل على معين  لإشارة اسم الإشارة هي اسم المعرفة يد
قال يوسف الحمادي (. ٢١/فؤاد نعمة، مجهول السنة. )ليهإ
. أن اسم الإشارة هي ما وضع لمعين  لإشارة إليهوأصدقائه
(٥١: ٤٩٩١يوسف الحمادي وأصدقائه، )
الفضلي، عبد الهادي):ينقسم اسم الإشارة كما في جدول توزيع 
(٨٥/٠٨٩١
٩١
الاسم الموصول(د
. معهودالألفاظ الموضوعية للكناية عن اسم الموصول هو 
وقال فؤاد نعمة أن اسم (.٩٥:٠٨٩١عبد الهادي الفضلي،)
الموصول هو اسم المعرفة يدل على معّين بواسطة جملة بعده تسمى 
(.٢١/فؤاد نعمة، مجهول السنة. )صلة الموصول
:وصولة كما في جدول توزيع ينقسم الأسماء الم
٠٢
(ل)المعرف (ه
" ال"هو كل اسم النكرة دخلت عليه " ال"المعرف بـ 
فؤاد نعمة، مجهول . )الرجل، الحديقة، القلم: مثل . فصار معرفة
(.٢١/السنة
المضاف إلى إحدى المعارف السابقة(و
المضاف إلى المعارفة هو اسم نكرة اكتسب التعريف من 
اسم : كتاب )كتاب التاريخ : مثل. المعارفإضافته إلى أحدى
١٢
يوسف الحمادي . )التعريف  ضافته إلى التاريخنكرة اكتسب 
(٨١: ٤٩٩١وأصدقائه، 
المنادى المقصود تعيينه  لنداء(ز
. المعرف  لنداء هو اسم نكرة اكتسب التعريف من قصده  لنداء
.إن الحق للقوة ِ. مناضل ُ. لَك الغد ُ: مثل 
فسورة يوس.٢
سورة يوسف عليه السلام مكية وهي مائة واحدى عشرة آية 
وألف وتسعمائة وست وتسعون كلمة وسبعة آلاف ومائة وستة وسبعون 
وقال محمد بن (. ٧٧٣: الشيخ محمد نووي الجاوي، مجهول السنة. )حرفا
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الإيجي الشيرازي الشافعى،سورة يوسف هي 
فيه قصة . (٩٠٢: محمد بن عبد الرحمن، مجهول السنة. )ااثنا عشر ركوع
وفي هذه السورة، برز الله . عن نبي يوسف عليه السلام وأخوته و والديه
ذكر في هذه السورة آية التي . يسريحكمة عن الصبر وإن مع العسر
.ذكر أن أنزل الله قرآ عربيات
إستراتيجية التعليم.٣
تعريف إستراتيجية التعليم(أ
أو " فن قيادة الجيوش"تراتيجية كلمة يو نية تعني الإس
، وهي كانت تستخدم في التخطيط الحربى والعسكرى، "فن الحرب"
المنجد قاموسوكتب  في . للتعبير عن خطط عسكرية بعيدة المدى
٢٢
علي أن الإستراتيجية فن من الفنون العسكرية ( ٠١:٦٥٩١)
.الجيوشيتناول الوسائل التي يجب الأخذ  ا في قيادة
في العمليات غير وقد استخدام مصطلح الإستراتيجية
وتستعمل . العسكرية، أو بمعني آخر في كافة شؤون الحياة الأخرى
والإستراتيجية المقصودة في هذا البحث هي . ايضا في مجال التربية
.الإستراتيجية المستخدمة في التعليم
عليم، كتاب التكنولوجيا وتطوير التفي " والترديك"قال 
الإستراتيجية حطة محكمة البناء مرنة أ ء التطبيق، وهي محاولة 
للاختيار الأمثل لكل عنصر من عناصر العمليت التعليمية قبل تنفبذ، 
عبد العظيم عبد . )والإستراتيجيات متعددت ربما بتعدد الباحثين
(. ١١٠٢:٧٢١السلام الفرجانى،
أن التعليم هو ( ٠١: ٣٠٠٢)عمر هماليك قال 
ا موعة التي أسست على العناصر الإنسانية والمادية والتسهيلية 
ورأى .والأدوات المناهج المؤثرة في الوصول إلى أهداف التعليم
سيكون فريبادي، أن التعليم هو العملية التي معنى في المسألة 
سيس طفل في مجال عقلية وموفقية ونشطتية، كي يكثر معرفة 
وهدّف، ثم ماهر في عمل . نظام خاصالطفل ويخرج فكرة تبعا ل
(.٧: ٩٩٩١أحمد تفسير، )الشيء 
جدير أن يقال أنانطلقا من تعاريف التعليم السابقة،
الناسالتعليم هو إجراء من منهاج مؤسسة التربية لكي يعرف 
.لوصول أهداف التعليم التي تتبع فيهءويفهمون شي
٣٢
لها إدوارد أنتوني والإستراتيجية التعليم في التعليم كما قا
هي عملية محددة مطبقة في الفصل تناسب  لطريقة ( ٣٦٩١)
وقال أوريل بحر (. ٦: ٥٠٠٢أحمد فؤاد إيفندي،. )والمقاربة المختارة
أن إستراتيجية التعليم هي " مهارات التدريس"الدين في كتابه 
مجموعة تحركات المعلم التي تحدث بشكل منتظم ومتسلسل داخل 
. تحقيق الأهداف التعليمية للموقف التدريسيالصف،  دف 
ربيكا أكسفورد في  .وقال د. (٧٤١: ١١٠٢أوريل بحر الدين،)
كتاب إستراتيجيات تعلم اللغة أن إستراتيجيات التعلم هي 
ل تعزيز تعلمهم وتعد خطوات يتبعها الطلاب من أج
على وجه الخصوص، حيث أ ا ةالإستراتيجيات مهمة في تعلم اللغ
تى والتى تعد ضرورية مهمة تتسم  لفاعلية والتوجية الذاادوات 
(.١١:٦٩٩١ربيكا أكسفورد،. د.)لتطوير كفاءة الاتصال اللغوي
ة فمن التعاريف السابقة جدير أن يقال أن استراتيجي
والمقاربة لمساعدة التلاميذ في قةالتعليم خطط محددة تناسب  لطري
.خدام الوسائل وغير ذلكالتعليم جيدا، وفيها تنظيم الفصل واست
استراتيجية في التعليم اللغة(ب
owt fo rewop ehT(١
تستعمل هذه الإستراتيجية بمدخل التعاون بين 
. وتستخدمها لتعليم أنواع المهارة اللغوية كالقواعد. شحصية
ثم كل فرقة . المثال، التلاميذ ينقسم الفرق بين إسم وفعل وحرف
٤٢
امام معروف، ).الأخرىيخطب أمام الفصل و ُيسمع الطلاب 
(٣٠١/٩٠٠٢
noitatneserp puorg llamS(٢
ehTشابه  لإستراتيجية الأسس هذه الإستراتيجية من
أما هذه الإستراتيجية. فرقها في تقسيم الفرقة. owt fo rewop
واستخدام هذه . في كل فرقة أعضائه أكثر من شحصينيجوز
لق أنشطة الإستراتيجية ليدل على تشكيل دراسة مستقلة ويخ
(٣٠١/٩٠٠٢امام معروف، ). ا موعة
(trohs draC) القصيرةبطاقة(٣
البطاقةبوسيلةتستخدمالإستراتيجيةهذهكإسمها
أغراض. الدراسيةلمواديناسبةالبطاقةمقدار(. مقطوعةورقة)
ُيستخدمهذاشكل. بموادهاالبطاقاتلترتيبالإستراتيجيةهذه
امام معروف، ).تركيبهاحيةمنالكلماتلتحليلأيضا
(١٠١/٩٠٠٢
eniltuo ytpme ()فارغة مخططةإستراتيجية (٤
عادة يستخدم الهدف من هذه الاستراتيجية لتدريب 
.قدرة الطلاب على صب محتو ت من قراء ا في شكل جدول
محتو ت الجدول يمكن أن تكون مخصصة لاحتياجات أو 
ن دمجها مع تقنية قوة اثنين هذه الاستراتيجية يمك. أهداف التعلم
(٥٦١/١١٠٢شيف المصطفي، )(.owt fo rewop eht)
٥٢
(خطاء/صواب)خ /صإستراتيجية (٥
في . المهاراتتدريب القدرة لالاستراتيجية هذه هدف 
حتو ت بمقطعة النص المتعلق من هذه الاستراتيجية ما يتطلب
، امام معروف).وهناك خيار الإجابة صواب أو خطاءالقراءة 
(٧٩/٩٠٠٢
wasgijإستراتيجية(٦
هذه. wasgijلاستراتيجية هذه الاستراتيجية تسمى 
التامة فهم محتو ت القراءة لالاستراتيجية يمكن استخدامها 
ملديهالتلاميذكل .إلى أجزاء صغيرةالقراءةطريق تقسيمب
و ذه .واجب لفهم بعض محتو ت القراءة، ثم دمجها في واحد
التلاميذ ان يفهموا محتو ت القراءة بسرعة يمكنةالإستراتيجي
شيف المصطفي، ).ولهم فهما عميقا لأن تكرر مرارا
(٣٤١/١١٠٢
noisses yrellagإستراتيجية(٧
كان الهدف من استخدام هذه الاستراتيجية لتدريب 
التلاميذ على فهم المحتوى من القراءة، ثم يستطيعالتلاميذقدرة 
(٤٤١/١١٠٢شيف المصطفي، ).أن يتخيل أ ا صورة
التحليلإستراتيجية(٨
في فهم التلاميذتدريب لهدف هذه الاستراتيجية 
.محتوى القراءة من خلال إيجاد الفكرة الرئيسية ودعم الأفكار
عملية الاكتشاف يمكن أن تبدأ بشكل فردي ثم أجرى 
٦٢
شيف ).امام الفصلمناقشات في ا موعة قبل عرض
(٦٦١/١١٠٢المصطفي، 
gnillob wonsاستراتيجية(٩
وفي التعليم لغات ميتعلتستخدم هذه الاستراتيجية في 
ehtستراتيجية في الواقع، هذه الاستراتيجية تساوي . الآخر
لكن، في هذه . noitatneserp puorg llamsو owt fo rewop
شيف ).الإستراتيجية له مرحلة كثيرة مناسبة بعدد التلاميذ
(٧٦١/١١٠٢المصطفي، 
erauqs nekorbاستراتيجية(٠١
من قطعتالتي لتنظم القراءة ستخدامتهذه الاستراتيجية
في تطوير التلاميذهذه الاستراتيجية يمكن تطبيقها لتدريب . قبل
لفهم المحتوى من القراءة التلاميذويتم تدريب .مخطوطة منهجية
حتي يستطيعون أن ، ولكن حتى على أجزاء أصغر بكلىليس 
(٧٩/٩٠٠٢امام معروف، ).القراءة التوافقترتب
hctam drac xedniاستراتيجية(١١
هذه الاستراتيجية يمكن أن تستخدم لتعليم الكلمات أو 
مع عناها، أو مشاكل بمعلى سبيل المثال كلمة . زوجهالجمل مع 
(٥٦١/١١٠٢شيف المصطفي، ).الإجابة، وهلم جرا
٧٢
من الصورتعبيراستراتيجية (٢١
في كتابة جملة التلاميذالاستراتيجية لتدريب تسعى هذه 
امام معروف، ).مستندة على صورةلف من أو
(٠١١/٩٠٠٢
استراتيجية الإنشاء الموجه(٣١
. العربية يسمى الإنشاء الموجههي في الاستراتيجيةهذه 
من التلاميذ لتألف الجملةهدف هذه الاستراتيجية هو لتدريب 
عملية صياغة الجملة على تحديد واستند (. قصيرة)أبسط الجملة 
امام معروف، ).الكلمات الرئيسية وتطويره في الجملة
(٠١١/٩٠٠٢
استراتيجية البناء الفقرة(٤١
هذه الاستراتيجية يمكن استخدامها لدراسة  دف 
تبدأ عملية من . لتطوير الأفكارالتلاميذتدريب مهارات 
ذه ه. ةفقر حتي يكون في بعض الجمل مترجمالموضوع، ثم 
الاستراتيجية تساعد في تدريب الطلاب في كتابة البحوث 
(١١١/٩٠٠٢امام معروف، ).العلمية
السابقةالدراسات.ب
كثير من الأبحاث المتعلقة بدراسة اللغة العربية في عملية تعلم 
:ونتائج البحوث المطابقة  ذا البحث هو. والتعليم
٨٢
اتيجية تعلم ، استر (٥١٠٢)كاليه إسماعيل عبد الرزاق الفجرى .١
قواعد اللغة العربية في الصف الحادي عشر  لمدرسة الثانوية 
. ٥١٠٢-٤١٠٢الإسلامية الحكومية سوكاهرجا السنة الدراسية 
إستخدام الطريقة الإستقرائية و إستراتيجية تفعيل التلاميذ وتكثير 
التطبيق في تعلم قواعد اللغة العربية في الصف الحادي عشر  لمدرسة 
ية الإسلامية الحكومية سوكاهرجا تستطيع أن تسهل التلاميذ الثانو 
و أما هذا البحث يبحث عن . في فهم القواعد واستعمالها يوميا
.دراسة التحليلية اسم المعرفة في سورة يوسف واستراتيجية تعليمها
، استراتيجية تدريس قواعد اللغة العربية (٩٠٠٢)رحمة لؤلؤ إثنين .٢
لمدرسة الدينية المؤيد سوركر السنة بكتاب ألفية ابن مالك 
يستخدم المعلم ثلاث طرائق في تدريسها، ولكل .٠١٠٢/٩٠٠٢
طريقة التحفيظ،يعني طريقة القواعد والترجمة. طريقة استراتيجية
و أما هذا البحث يبحث عن دراسة .والتسميع، و طريقة المحاضرة
.تعليمهاالتحليلية اسم المعرفة في سورة يوسف واستراتيجية
، استراتيجية تعليم الكتابة في الفصل الثامن (٢١٠٢)احسان الدين .٣
يستخدم المدرس استراتيجيتان .لمدرسة الثانوية الحكومية سوراكر
في تعليم الكتابة في الفصل الثامن  لمدرسة الثانوية الحكومية 
و .يعني استراتيجية التدريب و استراتيجية تشكيل الوجهة. سوراكر
أما هذا البحث يبحث عن دراسة التحليلية اسم المعرفة في سورة 
.يوسف واستراتيجية تعليمها
٩٢
، النكرة والمعرفة في سورة السجدة دراسة تحليلية (٩٠٠٢)نور خميدة .٤
تبحث الباحثة عن عدد والفراق من  اسم النكرة والمعرفة في . نحوية
تحليلية اسم و أما هذا البحث يبحث عن دراسة ال. سورة السجدة
.المعرفة في سورة يوسف واستراتيجية تعليمها
الفكريالإطار.ج
في القرآن كثير . إحد القائدة من القواعد في النحوهياسم المعرفة
ولكن . من اسم المعرفة وكذلك في سورة يوسف، هناك اسم المعرفة متنوعة
اسم قليل من المعلم أن تعلم القواعد  لأمثلات من القرآن، خاصة عن
.المعرفة في سورة يوسف
أن إستراتيجية " مهارات التدريس"قال أوريل بحر الدين في كتابه 
التعليم هي مجموعة تحركات المعلم التي تحدث بشكل منتظم ومتسلسل 
أوريل . )داخل الصف،  دف تحقيق الأهداف التعليمية للموقف التدريسي
(.٧٤١: ١١٠٢بحر الدين،
ة كمثل اللغة العربية على الأقل استخدام في دراسة اللغة الأجنبي
استراتيجية التعليم الإستماع، استراتيجية : استراتيجية التعليم التي بينها
التعليم الكلام، استراتيجية التعليم القرأة، استراتيجية التعليم الكتابة، 
. استراتيجية التعليم المفردات، و استراتيجية التعليم القواعد النحوية
استخدام هذه استراتيجية التي اختارها المعلمين في عملية و يمكن 
لذالك يلزم على المدرس . التعليم والتعلم بين واحد مع شيء آخر متوصلة
٠٣
استراتيجية ينقسم . أن سيتعمل استراتيجية المناسبة لاتصال مواد التعليم
يكون التلاميذ في استراتيجية استخدام تلك .التعليمية على أنواع متنوعة
هولة ويسر في قبول ما تقدمه المعلم من توفير تعليمية مادة التعليم بحيث س
.يتحمس و يهتم التلاميذ في عملية التعليم واالتعلم
تبحث الباحثة في هذا البحث بتحليل اسم المعرفة في سورة يوسف 
. مناسبة لتعليم القواعد النحو خاصة في مادة اسم المعرفةوإستراتيجية التعليم 
الغرض ستقوم الباحثة بتحليل اسم المعرفة في سورة يوسف ولهذا 
وإستراتيجية التعليمها بطرق البحث المذكورة، وتتمنى الباحثة أن تكون هذا 
.البحث مفيدا للجميع
١٣
الثالثالباب
البحثمنهج
البحثنوع.أ
ومنهجهبيا تهفيإماالمكتبيلبحثالمسألةلهذهالباحثةتبحث
بدونالبيا توتحليلكمية،وليستوصفيةالبحثبيا تإن. أهدافهأو
تدفيقأولبحثطريقةهوالوصفيالبحثمنهج. الإحصائيةالطريقة
إنتاجحينالطبيعيةلمناهج. افتراضو تلاعبأيبدونالعالميةالظواهر
الظواهرمنالوصفيةولكنالكمية،الناحيةمنالتعميمليسالبحث
(.٤٧: ٢١٠٢،سكمدينتا)الملحوظة
رهاومصادالبيا ت.ب
يوسفسورةفييةالقرآنالآ تهيالبحثهذابيا تإن
. المعرفةاسمعلىتشتملالتي
صفوة التفاسير كتاب هوفالبيا تذهلهالأولىمصدر.١
.مد علي الصابونيلمحا لد الثاني
اسمعنكتبفهوالبيا تلهذهالثنوىمصدرو.٢
اسم)القواعدالتعليماستراتيجيةعنكتبوالمعرفة
:وهي.(المعرفة
ملخص قواعد اللغة العربية لفؤاد نعمة.أ
عبد الهادي الفضليلمختصر النحو.ب
١٣
٢٣
يوسف لو والصرفالقواعد الأساسية في النح.ج
الحمادى واصدقائه
fitavonI barA asahaB narajalebmeP igetartS.د
لشـــــــــــــــــــيف المســـــــــــــــــــطفى
fitkA barA asahaB narajalebmeP igetartS.ه
لإمام معروف
البيا تجمعطريقة.ج
يهالبيا تجمعتقنيةأن, (٣٦-٢٦: ٥٠٠٢)onoyiguSرأى
علىالحصولهولرئيسياالهدفلأنالبحث،فيالإستراتيجيةالخطوة
.المطلوبةالبيا تعلىتحصلالملائمةلتقنيةالبيا توجمع. البيا ت
ستخدمتالبحثهذافياللازمةالبيا تعلىالتحصلمحاولةفي
ةالباحثستخدمتالبيا تجمعتقنيةوفي. لمكتبياالبحثطريقةةالباحث
هيالتوثيقيةإن ّ( ٠١٠٢:٨٤١)otnukirA imisrahuSقال،توثيقيةطريقة
والجرائدوالكتب،السجّل،منلمتغّير المتعّلقةالأمورعنالبيا تبحث
البيا تبحثبطريقةالبيا تجمعطريقةهيفالتوثيقية. وغيرهاوا ّلات
.الموجودةالتوثيقيةفيالمنشورةأوالمكتوبةوالمعلومات
المعرفةسمالمتعّلقةالبيا تلنيلالطريقةهذهةالباحثستخدمت
.استراتجيتهاويوسفسورةفي
٣٣
البيا تتصحيحطريقة.د
التحصلأنإلىلنظرالبحث،فيمطلوبأمرالبيا تحيحتص
, gnoeloM)الفحصأداءمنلهلابدالصحيحةالبيا تعلى
(.٧٠٠٢:٤٢٣
صحةتفتيشأيالتثليثبفنةالباحثستخدمتالبحثهذاوفي
الموجودةالبيا تخارجمنالشئستفادةالبيا تلتصحيحالبيا ت
(٢٩٩١:٤٣٤, namrebuHوseliM)بينهاكمقارنة
البيا تتحليلطريقة.ه
منهجفيالبيا تتحليلأن( ٥٤: ٤١٠٢)owotsarPرأى
معحثيا،البحث،ايةإلىالبدايةمنتمرالمسلتنفيذالوصفيالبحث
.والنظار توالموضوعاتوالنماذجالأنماطعنالبحث
بيا تهفيإماالوصفيلبحثالمسألةلهذهةالباحثبحثت
وتحليلكمية،توليسوصفيةالبحثبيا تأن. أهدافهأوومنهجه
لبحثطريقةهوالوصفيالبحثمنهج. الإحصائيةالطريقةبدونالبيا ت
حينالطبيعيةلمناهج. وافتراضعبتلاأيبدونالعالميةالظواهرتدفيقأو
الظواهرمنالوصفيةولكنالكمية،الناحيةمنالتعميمليسثالبحإنتاج
(.٤٢: ٤١٠٢،owotsarP)الملحوظة
٤٣
:يليكماالخطواتستخدامالبحثعمليةجراءةالباحثقومت
الإعداديةالخطوة.١
عينتثم. هتحليلفييوسفسورةةالباحثعينتالخطوةهذهفي
فيمرجعالتكونالبحثهذابموضوعالمتعلقةالكتببعضةالباحث
.البحثكتابة
االتنفيذيةالخطوة.٢
.يوسفسورةمنالمعرفةاسمعنةالباحثحثتب(أ
بتسجيلالعملهذاويكون. البيا تبتسجيلةالباحثقومت(ب
.يوسفسورةمنالمعرفةاسمكل
.قسمتهاحيةعلىعرفةالماسمنوعبتصنيفةالباحثقومت(ج
.اسمقسمةالبيا تبتحليلةالباحثقومت(د
اسملتعليممناسباالتعليماستراتيحيةشرحبةالباحثقومت(ه
.المعرفة
الأخرةالخطوة.٣
الخطوتينعلىبناءالبيا تتحليلعلىةالباحثتتم ّأنبعد
ةالباحثدمقت،(التنفيذيةوالخطوةالإعداديةالخطوة)سابقاالمذكورتين
.المحصولةالخلاصة
٥٣
الباب الرابع
نتائج البحث
لمحة البيا ت.أ
سورة يوسف.١
سورة يوسف هي إحدى السور المكية التي تناولت قصص 
وقد أفردت الحديث عن قصة نبي يوسف بن يعقوب عليهما . الأنبياء
ومن ضروب المحن والشدائد، .  السلام وما لقاه عليه السلام من أنواع البلاء
عزيز مصر، وفي السجن، وفي  مر من إخوته ومن الآخرين، في بيت
.النسوة، حتي ّنجاه الله من ذلك الضيق
سورة يوسف وهي مائة واحدى عشرة آية وألف وتسعمائة 
الشيخ محمد . )وست وتسعون كلمة وسبعة آلاف ومائة وستة وسبعون حرفا
. وسورة يوسف هي اثنا عشر ركوعا(. ٧٧٣: نووي الجاوي، مجهول السنة
نزلت السورة الكريمة على (. ٩٠٢: رحمن، مجهول السنةمحمد بن عبد ال)
وسورة التى انرل الله بعدها هي سورة " . هود"رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سورة 
.ذكر في هذه السورة آية التي تذكر أن أنزل الله قرآ عربيا". الرعد"
أسباب النزول سورة يوسف.٢
سأل اليهود إلى رسول الله صلى يأسباب النزول لهذه السورة ه
نبي )الله عليه وسلم عن قصة نبي يعقوب عليه السلام وأهله وقصة ابنه 
٥٣
٦٣
رسول قرأ . ثم أنزل الله هذه السورة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم(. يوسف عليه السلام
مصباح بن زين . )هذه السورة لإجابة السؤال السائلالله صلى الله عليه وسلم
من غير ذلك، أنزل الله هذه السورة لتسلية (. ٣٩١٢: ه٤٠٤١طفى،المص
صلى الله عليه وسلم  بما مر عليه من الكرب والشدة وما لاقاه من أذى القريب النبي 
(٢٠٥:٩٩٩١محمد علي الصبني،. )والبعيد
سورة يوسفمضمون.٣
هذه السورة الكريمة تضمن عن قصة نبي يوسف عليه السلام و 
يوسف بن يعقوب عليهما السلام وما لقاه عليه السلام من قصة نبي. أهله
ومن ضروب المحن والشدائد، من إخوته ومن الآخرين، في .  أنواع البلاء
بيت عزيز مصر، وفي السجن، وفي  مر النسوة، حتي ّنجاه الله من ذلك 
.الضيق
تحليل نتائج البحث.ب
اسم المعرفة في سورة يوسف.١
. الباحثة اسم المعرفة الكثيرة في هذه السورةوفي هذا البحث تجد 
وسيأتي بيان اسم المعرفة في سورة . تقع اسم المعرفة  ذه السورة في كل آ ا
:يوسف التالي
١آية (أ
       
٣٧
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج٤اسما .يه:
 ةراشلإا مسا :١
فراعلما لىإ فاضم :١
 ب فرعلما"لا" :٢
ب( ةيآ٢
              
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج٥اسما . نم نيعي
يرمضلا مسا ةمسق .
ج( ةيآ٣
                
           
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج١٢اسما .يه:
يرمضلا مسا :٧
 ب فرعلما"لا" :٣
ةراشلإا مسا :١
فراعلما يدحا لىإ فاضم :١
٣٨
د( ةيآ٤
               
           
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج١٤اسما .يه:
 ب فرعماا"لا" :٢
ملعلا مسا :١
ءادن  هنييعتدوصقلما ىدانلما :١
يرمضلا مسا :٨
 فاضمفراعلما ىدحا لىإ :٢
ه( ةيآ٥
             
      
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج١٣اسما .يه:
 ب فرعماا"لا" :٢
 هنييعتدوصقلما ىدانلماءادن :١
يرمضلا مسا :٧
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :٣
٣٩
و( ةيآ٦
            
             
           
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج٢٢اسما .يه:
 ب فرعماا"لا" :١
ةراشلإا مسا :١
ملعلا مسا :٣
يرمضلا مسا :١٢
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :٥
ز( ةيآ٧
             
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج٤اسما .يه:
 ب فرعماا"لا" :١
ملعلا مسا :١
يرمضلا مسا :١
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :١
٤٠
ح( ةيآ٨
              
    
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج١١اسما .يه:
ملعلا مسا :١
يرمضلا مسا :٧
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :٣
ط( ةيآ٩
              
         
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج١١اسما .يه:
ملعلا مسا :١
يرمضلا مسا :٨
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :٢
ي( ةيآ١٠
                  
            
١٤
:هي. اسما٢١تجد الباحثة في هذه الآية اسم المعرفة 
٢: "ال"اامعرف ب 
١: اسم العلم
٨: اسم الضمير
١: مضاف إلى احدى المعارف
١١آية (ك
                 

:هي. اسما٠١تجد الباحثة في هذه الآية اسم المعرفة 
١: اسم العلم
١: المنادى المقصودتعيينه  نداء
٧: اسم الضمير
١: مضاف إلى إحدى المعارف
٢١آية(ل
               
يعني من . اسما٧تجد الباحثة في هذه الآية اسم المعرفة 
.قسمة اسم الضمير
٤٢
م( ةيآ١٣
               
    
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج١١اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :١
يرمضلا مسا :١٠
ن( ةيآ١٤
            

 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج٦اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :١
يرمضلا مسا :٥
س( ةيآ١٥
                
                   
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج١٦اسما .يه:
٤٣
 ب فرعلما"لا" :١
ةراشلإا مسا :١
يرمضلا مسا :١٢
 فاضمفراعلما ىدحا لىإ :٢
ع(ةيآ١٦
         
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج٤اسما .يه:
يرمضلا مسا :٣
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :١
ف( ةيآ١٧
                
            

 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج١٧اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :١
ملعلا مسا :١
ءادن  هنييعتدوصقلما ىدانلما :١
يرمضلا مسا :١٢
٤٤
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :٢
ص( ةيآ١٨
            
             
   
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج١٠اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :١
يرمضلا مسا :٧
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :٢
ق( ةيآ١٩
                  
          
 
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج١٢اسما .يه:
ةراشلإا مسا :١
يرمضلا مسا :٩
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :٢
٤٥
ر( ةيأ٢٠
           
  
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج٥اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :١
يرمضلا مسا :٤
ش( ةيآ٢١
            
             
             
            
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج٢٧اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :٣
ةراشلإا مسا :١
ملعلا مسا :٢
لوصولما مسا :١
يرمضلا مسا :١٥
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :٥
٤٦
ت(ةيآ٢٢
               
   
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج٨اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :١
ةراشلإا مسا :١
يرمضلا مسا :٥
فراعلما ىدحإ لىإ فاضم :١
ث( ةيآ٢٣
                     
            
     
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج٢٣اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :٢
لوصولما مسا :١
يرمضلا مسا :١٥
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :٥
٤٧
خ( ةيآ٢٤
                
              
   
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج١٧اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :٣
ةراشلإا مسا :١
يرمضلا مسا :١٠
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :٣
ذ( ةيآ٢٥
                
                 
    
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج١٤اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :٢
يرمضلا مسا :٩
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :٣
٤٨
ض( ةيآ٢٦
             
       

 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج١٥اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :١
يرمضلا مسا :١١
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :٣
غ( ةيآ٢٧
        

 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج٦اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :١
يرمضلا مسا :٤
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :١
٤٩
ظ( ةيآ٢٨
             
   
 هذه في ةثحابلا دتجةفرعلما مسا ةيلآا١٠اسما .يه:
يرمضلا مسا :٧
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :٣
أأ( ةيآ٢٩
        
    
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج٩اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :١
ةراشلإا مسا :١
ملعلا مسا :١
يرمضلا مسا :٥
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :١
٥٠
بب( ةيآ٣٠
               
             
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج١٤اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :٢
يرمضلا مسا :٩
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :٣
جج(ةيآ٣١
             
               
               
      
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج٢٢اسما .يه:
ةراشلإا مسا :٢
يرمضلا مسا :١٨
 لىإ فاضمفراعلما ىدحا :٢
٥١
دد( ةيآ٣٢
           
                   
       
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج١٨اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :١
ةراشلإا مسا :١
لوصولما مسا :١
يرمضلا مسا :١٤
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :١
هه( ةيآ٣٣
           
            
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج١٥اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :٢
يرمضلا مسا :١٢
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :١
٥٢
وو(ةيآ٣٤
           
 
 دتج ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا١٢اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :٢
يرمضلا مسا :٨
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :٢
زز( ةيآ٣٥
                

 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج٦اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :١
يرمضلا مسا:٥
حح( ةيآ٣٦
              
           
٥٣
            
   
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج٢٦اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :٤
يرمضلا مسا :٢٠
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :٢
طط( ةيآ٣٧
                  
               
            
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج٢٣اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :١
ةراشلإا مسا :١
يرمضلا مسا :١٩
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :٢
٥٤
يي( ةيآ٣٨
               
         
            
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج١٥اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :٢
ةراشلإا مسا :١
ملعلا مسا :٣
يرمضلا مسا :٦
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :٣
كك(ةيآ٣٩
          
     
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج٦اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :٣
ءادن  هنييعتدوصقلما ىدانلما :١
يرمضلا مسا :١
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :١
٥٥
لل(ةيآ٤٠
        
            
                
   
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج١٩اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :٤
 مساةراشلإا :١
يرمضلا مسا :١٢
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :٢
مم( ةيآ٤١
                
           
     
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج١٨اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :٤
ءادن  هنييعتدوصقلما ىدانلما :١
لوصولما مسا :١
٥٦
يرمضلا مسا :٩
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :٣
نن( ةيآ٤٢
           
           

 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج١٦اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :٢
لوصولما مسا :١
يرمضلا مسا :١١
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :٢
سس( ةيآ٤٣
              
             
           
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج١٥اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :٣
٧٥
١: المنادى المقصودتعيينه  نداء
٠١: اسم الضمير
١: مضاف إلى احدى المعارف
٤٤آية (عع
              

:هي. اسما٤تجد الباحثة في هذه الآية اسم المعرفة 
١: "ال"المعرف ب 
٢: اسم الضمير
١: مضاف إلى احدى المعارف
٥٤آية (فف
              
       
:هي. اسما١١تجد الباحثة في هذه الآية اسم المعرفة 
١: اسم الموصول
٠١: اسم الضمير
١: المعارفمضاف إلى احدى 
٥٨
صص( ةيآ٤٦
            
          
             
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج١٢اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :٢
ملعلا مسا :١
ءادن  هنييعتدوصقلما ىدانلما :١
يرمضلا مسا :٨
قق( ةيآ٤٧
           
       
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج٨اسما .يه:
يرمضلا مسا :٧
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :١
٥٩
رر( ةيآ٤٨
           
   
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج٦اسما .يه:
ةراشلإا مسا :١
يرمضلا مسا :٥
شش( ةيآ٤٩
         
 
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج٧اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :١
 مساةراشلإا :١
يرمضلا مسا :٥
تت( ةيآ٥٠
              
               
  
٦٠
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج٢٤اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :٣
لوصولما مسا :١
يرمضلا مسا :١٥
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :٥
ثث( ةيآ٥١
              
            
              
  
 ةفرعلما مسا ةيلآا هذه في ةثحابلا دتج٢١اسما .يه:
 ب فرعلما"لا" :٣
ملعلا مسا :١
يرمضلا مسا :١٤
فراعلما ىدحا لىإ فاضم :٣
١٦
٢٥آية (خخ
             
  
:هي. اسما٨تجد الباحثة في هذه الآية اسم المعرفة 
٢: "ال"المعرف ب 
١: اسم الإشارة
٥: اسم الضمير
مائة ستةأشار التوضيح السابق إلى أن عدد اسم العرفة في سورة يوسف 
:وأّما تفصيله هو.اسماوستونوإحدى
اسما٤٤٤:اسم الضمير.١
اسما٠٩: المضاف إلى احدى المعارف .٢
اسما٦٧: " ال"المعرف ب .٣
اسما٨١: اسم العلم.٤
اسما٨١: اسم الإشارة.٥
اسما٨: لنداءالمنادى المقصور تعيينه .٦
اسما٧: اسم الموصول.٧
٢٦
ةلتعليم اسم المعرفالمناسبةاستراتيجية .٢
(قوة اثنين)owt fo rewop ehT(أ
. تستعمل هذه الإستراتيجية بمدخل التعاون بين شحصية
على سبيل المثال هدف . وتستخدمها لتعليم أنواع المهارة اللغوية كالقواعد
في سورة يوسف ينقسم من قسمة إسم المعرفةالتعليم هو يستطيع التلاميذ
.٣-١آية 
:والخطوات هي
.دخل المعلم الفصل ويبتدأ التعليم  لقاء السلام إلى تلاميذ(١
سأل المعلم التلاميذ مما شرح إليهم عن المادة الماضية ليذكرهم ولمعرفة (٢
.قدرة فهمهم
اتيجية ستخدام استر " اسم المعرفة"يستمير إلى المادة الجديدة هي (٣
.owt fo rewop eht
".اسم المعرفة"بين المعلم المادة (٤
.يستمع ويفهم التلاميذ مايشرح المعلم عن تركيب اسم المعرفة(٥
. مّثل المعلم عن التركيب اسم المعرفة في آية الأولى من سورة يوسف(٦
.والتلاميذ يستطيعون أن يسألوا عن المادة لم يفهم إلى المعلم
ينقسم يبحث اسم المعرفة في سورة يوسف و لذ المعلم  التلاميطلب (٧
.من قسمة إسم المعرفة
٣٦
وتناقش نتائج أعمال كل طلب المعلم التلاميذ لتجمع من شحصين، (٨
.منه
.طلب المعلم بعض الحلقة لتعرض من عملهم امام الفصل(٩
.ثم يؤدي المعلم الصورة المنعكسة على أعمالهم(٠١
(صغيرةعة و عرض مجم)noitatneserp puorg llamS(ب
فرقها في . الأسس هذه الإستراتيجية متشابه  لإستراتيجية الأولى
. أما هذا يجوز في كل فرقة أعضائه أكثر من شحصية. تقسيم الفرقة
واستخدام هذه الإستراتيجية ليدل على تشكيل دراسة مستقلة ويخلق أنشطة 
.ا موعة
:والخطوات هي
.السلام إلى تلاميذدخل المعلم الفصل ويبتدأ التعليم  لقاء (١
سأل المعلم التلاميذ مما شرح إليهم عن المادة الماضية ليذكرهم (٢
.ولمعرفة قدرة فهمهم
ستخدام استراتيجية " اسم المعرفة"يستمير إلى المادة الجديدة هي (٣
.noitatneserp puorg llamS(عة صغيرةو عرض مجم)
".اسم المعرفة"بين المعلم المادة (٤
.التلاميذ مايشرح المعلم عن تركيب اسم المعرفةيستمع ويفهم (٥
٤٦
. مّثل المعلم عن التركيب اسم المعرفة في آية الأولى من سورة يوسف(٦
.والتلاميذ يستطيعون أن يسألوا عن المادة لم يفهم إلى المعلم
.اشخاص٥-٣طلب المعلم التلاميذ لتجمع من (٧
ينقسم وسف و يبحثوا اسم المعرفة في سورة يلالمعلم  كل فرقة طلب (٨
.من قسمة إسم المعرفة
.طلب المعلم بعض الفرقة لتعرض من عملهم امام الفصل(٩
.ثم يؤدي المعلم الصورة المنعكسة على أعمالهم(٠١
(trohs draC) القصيرةبطاقة (ج
(. ورقة مقطوعة)كإسمها هذه الإستراتيجية تستخدم بوسيلة البطاقة 
أغراض هذه الإستراتيجية لترتيب . مقدار البطاقة يناسبة  لمواد الدراسية
حية ن ل ُيستخدم أيضا لتحليل الكلمات مهذاشك. البطاقات بموادها
:والخطوات هي. في عملية كل الإستراتيجية. كيبهاتر 
.دخل المعلم الفصل ويبتدأ التعليم  لقاء السلام إلى تلاميذ(١
م ولمعرفة سأل المعلم التلاميذ مما شرح إليهم عن المادة الماضية ليذكره(٢
.قدرة فهمهم
ستخدام استراتيجية " اسم المعرفة"يستمير إلى المادة الجديدة هي (٣
.(القصيرةبطاقة )trohs drac
".اسم المعرفة"بين المعلم المادة (٤
٥٦
.يستمع ويفهم التلاميذ مايشرح المعلم عن تركيب اسم المعرفة(٥
. سورة يوسفمّثل المعلم عن التركيب اسم المعرفة في آية الأولى من (٦
.والتلاميذ يستطيعون أن يسألوا عن المادة لم يفهم إلى المعلم
فيه آية من سورة يوسف التي )وزّع المعلم وسائل البطاقة القصيرة (٧
.إلى التلاميذ( تحتها الخط ّاسم المعرفتها
طلب المعلم التلاميذ لتجمع مع أصدقائهم الذي يحملون البطاقة (٨
. بقسمة اسم المعرفة مناسبة بقسمة اسم المعرفة في ببطاقتهم
.كتب كل فرقة اسم المعرفة وقسمتها الذي وجد في بطاقتهم(٩
طلب المعلم كل فرقة أن يتقدموا امام الفصل ليعّبر ما كتبهم (٠١
.في القرطاس
.رة المنعكسة على أعمالهمثم يؤدي المعلم الصو (١١
eniltuo ytpme ()إستراتيجية مخططة فارغة (د
عادة يستخدم الهدف من هذه الاستراتيجية لتدريب قدرة الطلاب 
محتو ت الجدول يمكن أن .على صب محتو ت من قراء ا في شكل جدول
هذه الاستراتيجية يمكن . تكون مخصصة لاحتياجات أو أهداف التعلم
:والخطوات هي(. owt fo rewop eht)تقنية قوة اثنين دمجها مع 
٦٦
.دخل المعلم الفصل ويبتدأ التعليم  لقاء السلام إلى تلاميذ(١
سأل المعلم التلاميذ مما شرح إليهم عن المادة الماضية ليذكرهم (٢
.ولمعرفة قدرة فهمهم
ستخدام استراتيجية " اسم المعرفة"يستمير إلى المادة الجديدة هي (٣
.فارغةمخططة 
".اسم المعرفة"بين المعلم المادة (٤
.يستمع ويفهم التلاميذ مايشرح المعلم عن تركيب اسم المعرفة(٥
. مّثل المعلم عن التركيب اسم المعرفة في آية الأولى من سورة يوسف(٦
.والتلاميذ يستطيعون أن يسألوا عن المادة لم يفهم إلى المعلم
.التلاميذوزّع المعلم وسائل القرطاس الجدول إلى (٧
.اسم المعرفة في سورة يوسف٠١بحث التلاميذ (٨
.جّرب التلاميذ أن يكشفوا تلك الآية ويكتبوا الإجابة في الجدول(٩
طلب المعلم بعض التلاميذ أن يتقدموا امام الفصل ليعّبر ما  (٠١
.كتبهم في القرطاس الجدول
.ثم يؤدي المعلم الصورة المنعكسة على أعمالهم(١١
٧٦
(خطاء/صواب)خ/صإستراتيجية (ه
في هذه . المهاراتتدريب القدرة لالاستراتيجية هذه هدف 
وهناك حتو ت القراءة بمقطعة النص المتعلق من الاستراتيجية ما يتطلب
.خيار الإجابة صواب أو خطاء
.دخل المعلم الفصل ويبتدأ التعليم  لقاء السلام إلى تلاميذ(١
المادة الماضية ليذكرهم سأل المعلم التلاميذ مما شرح إليهم عن (٢
.ولمعرفة قدرة فهمهم
ستخدام استراتيجية " اسم المعرفة"يستمير إلى المادة الجديدة هي (٣
(.صواب أو خطاء)خ /ص
".اسم المعرفة"بين المعلم المادة (٤
.يستمع ويفهم التلاميذ مايشرح المعلم عن تركيب اسم المعرفة(٥
ة الأولى من سورة مّثل المعلم عن التركيب اسم المعرفة في آي(٦
والتلاميذ يستطيعون أن يسألوا عن المادة لم يفهم إلى . يوسف
.المعلم
فيه بعض الآ ت من سورة يوسف وبيان )وزّع المعلم القرطاس (٧
إلى ( خ/عن قسمة اسم المعرفة في تلك الآية واختيار ص
.التلاميذ
.أجب التلاميذ تلك البيا ت(٨
٨٦
وا امام الفصل ليعّبر عن طلب المعلم بعض التلاميذ أن يتقدم(٩
.إجابتهم
.ثم يؤدي المعلم الصورة المنعكسة على أعمالهم(٠١
٩٦
الباب الخامس
الخاتمة
الخلاصة.أ
الدراسة تحليلية اسم المعرفة في سورة بعد أن ّتمت أداء عملية هذا البحث في 
:يوسف واستراتيجية التعليمها تقدم الباحثة الخلاصة، وتفصيلها كما يلي
سورة يوسف احدى سورة من سور القرآن التي تضمن آية التي بين أن انزل .١
.كثيرالله القرآن عربيا وهناك اسم المعرفة  
.ه تقسيمفي ة اسم المعرفة المتنوعد الباحثوفي هذا البحث تج.٢
مائة ستةأشار التوضيح السابق إلى أن عدد اسم العرفة في سورة يوسف 
:وأّما تفصيله هو.اسماوستونوإحدى
اسما٤٤٤:اسم الضمير(أ
اسما٠٩: المضاف إلى احدى المعارف (ب
اسما٦٧: " ال"المعرف ب (ج
اسما٨١: اسم العلم(د
اسما٨١: اسم الإشارة(ه
اسما٨: المنادى المقصور تعيينه  لنداء(و
اسما٧: اسم الموصول(ز
:لتعليم اسم المعرفالمناسبةاستراتيجية .٣
(قوة اثنين)owt fo rewop ehT(أ
(عة صغيرةو عرض مجم)noitatneserp puorg llamS(ب
٩٦
٠٧
(trohs draC) القصيرةبطاقة (ج
eniltuo ytpme ()إستراتيجية مخططة فارغة (د
خ/استراتيجية ص(ه
لتوصياتا.ب
قّدمت الباحثة بعض الّتوصيات وترجى , وبعد انتهاء هذه الكتابة
:الّتوجيهات منهاوأّما بعض . كون  فعةأن ت
لأولياء الأمور أن يحمسوا أولادهم في تعليم اللغة ينبغي .١
.العربية
بحصيلها، وترغيب لتعلم ينبغي للباحثة أن لا تستكفي .٢
لتحسين نفسها وتزيد نظرها ومعرفتها
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للغة العربية
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دار الشروق: جدة. مختصر النحو. ٠٨٩١.الفضليالدكتور عبد الهادي 
. نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفء: مهارة التدريس . ١١٠٢أوريل بحر الدين،
.مطبعة جامعة مولا مالك إبراهيم: مالانق
.مكتبة الأنجلو المصرية: مصر . إستراتيجيات تعلم اللغة. ٦٩٩١. ربيكا أكسفورد. د
دار : القاهرة. التكنولوجيا وتطوير التعليم. ٢٠٠٢.الفرجانىعبد العظيم عبد السلام
غريب للطباعة والنشر والتوزيع 
.دار المسلم. دليل السالك الى ألفية ابن مالك. ه٦١٤١. عبد الله بن صالح الفوزان
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رقم 
الآية
الرقم الأ ت اسم المعرفة قسمة اسم المعرفة
.١       تِْلك َ اسم الإشارة ١
.٢  المضاف إلى الكتاب ١
.٣ ِكَتاب ِال ْ "ال"المعرف ب  ١
.٤ ُمِبْين ال ْ "ال"المعرف ب  ١
           ّإ اسم الضمير ٢
   
.٥
.٦ أنزلنا اسم الضمير ٢
.٧ ه اسم الضمير ٢
.٨ كملعل اسم الضمير ٢
.٩ تعقلون اسم الضمير ٢
.٠١          نحن اسم الضمير ٣
جدول اسم المعرفة في سورة يوسف
         نقص ّ اسم الضمير ٣
    
.١١
.٢١ كعلي اسم الضمير ٣
.٣١ احسن المضاف إلى القصص ٣
.٤١ قصصال "ال"المعرف ب  ٣
.٥١ أوحينا اسم الضمير ٣
.٦١ كالي اسم الضمير ٣
.٧١ هذا اسم الإشارة ٣
.٨١ قرآنال "ال"المعرف ب  ٣
.٩١ كنت اسم الضمير ٣
.٠٢ هقبل اسم الضمير ٣
.١٢ غفلينال "ال"المعرف ب  ٣
.٢٢           قال اسم الضمير ٤
         يوسف اسم العلم ٤
 
.٣٢
.٤٢ هبيلأ إلي هالمضاف  ٤
.٥٢ هلأبي اسم الضمير ٤
.٦٢ أبت المادى المقصود ٤
.٧٢ تأب ت ِالمضاف إلي  ٤
.٨٢ تأب اسم الضمير ٤
.٩٢ نيإ اسم الضمير ٤
.٠٣ رأيت اسم الضمير ٤
.١٣ شمسال "ال"المعرف ب  ٤
.٢٣ قمرال "ال"المعرف ب  ٤
.٣٣ همرأيت اسم الضمير ٤
.٤٣ همرأيت اسم الضمير ٤
.٥٣ لي الضميراسم  ٤
.٦٣ سجدين اسم الضمير ٤
         قال اسم الضمير ٥
     
     
.٧٣
.٨٣ بنيي المنادى المقصود ٥
.٩٣ بنيي يالمضافف إلى  ٥
.٠٤ يبني اسم الضمير ٥
.١٤ لا تقصص اسم الضمير ٥
.٢٤ كرؤ المضافف إلى ك ٥
.٣٤ كرؤ اسم الضمير ٥
.٤٤ كإخوت المضافف إلى ك ٥
.٥٤ كإخوت اسم الضمير ٥
.٦٤ فيكيدوا اسم الضمير ٥
.٧٤ لك اسم الضمير ٥
٥  ب فرعلما"لا" لاناطيش ٤٨.
٥  ب فرعلما"لا" للإناسن ٤٩.
٦ ةراشلإا مسا كلذك         
          
           

      
٥٠.
٦ يرمضلا مسا يبتيجك ٥١.
٦ يرمضلا مسا يبتيجك ٥٢.
٦ ك لىإ فاضلما  ّبرك ٥٣.
٦ يرمضلا مسا برك ٥٤.
٦ يرمضلا مسا  وملعيك ٥٥.
٦ يرمضلا مسا ملعيوك ٥٦.
٦ ثيداحلأا لىإ فاضلما ليو ٥٧.
٦  ب فرعلما"لا" لأاثيداح ٥٨.
٦ يرمضلا مسا متيو ٥٩.
.٠٦ هنعمت المضاف إلى ه ٦
.١٦ هنعمت اسم الضمير ٦
.٢٦ كعلي اسم الضمير ٦
.٣٦ ءال يعقوبالمضاف إلى  ٦
.٤٦ يعقوب اسم العلم ٦
.٥٦ هااتم ّ اسم الضمير ٦
.٦٦ هااتم ّ اسم الضمير ٦
.٧٦ كابوي المضاف إلى ك ٦
.٨٦ كابوي اسم الضمير ٦
.٩٦ ابرهيم اسم العلم ٦
.٠٧ واسحق اسم العلم ٦
.١٧ كرب ّ المضاف إلى ك ٦
٦ يرمضلا مسا  ّبرك ٧٢.
٧ ملعلا مسا فسوي     
   
٧٣.
٧ ه لىإ فاضلما توخإه ٧٤.
٧ يرمضلا مسا توخإه ٧٥.
٧ ب فرلعلما"لا" للينلئاس ٧٦.
٨ يرمضلا مسا اولاق             
       
٧٧.
٨  مساملعلا فسوي ٧٨.
٨ ه لىإ فاضلما  وخأه ٧٩.
٨ يرمضلا مسا  وخأه ٨٠.
٨ يرمضلا مسا  ّبحأ ٨١.
٨  لىإ فاضلما يبأان ٨٢.
٨ يرمضلا مسا يبأان ٨٣.
.٤٨ نام اسم الضمير ٨
.٥٨ نحن اسم الضمير ٨
.٦٨ ا المضاف إلى  ٨
.٧٨ ا اسم الضمير ٨
        اقتلوا اسم الضمير ٩
       
  
.٨٨
.٩٨ يوسف اسم العلم ٩
.٠٩ هاطرحو  اسم الضمير ٩
.١٩ هاطرحو  اسم الضمير ٩
.٢٩ كمل اسم الضمير ٩
.٣٩ وجه المضاف إلى أبي ٩
.٤٩ كمأبي المضاف إلى كم ٩
.٥٩ كمأبي اسم الضمير ٩
.٦٩ وتكونوا اسم الضمير ٩
.٧٩ هبعد اسم الضمير ٩
          قال اسم الضمير ٠١
         
   
.٨٩
.٩٩ هممن اسم الضمير ٠١
.٠٠١ لا تقتلوا اسم الضمير ٠١
.١٠١ يوسف اسم العلم ٠١
.٢٠١ هألقو و  اسم الضمير ٠١
.٣٠١ هوألقو  اسم الضمير ٠١
.٤٠١ غيبة المضاف إلي الجب ٠١
.٥٠١ الجب "ال"المعرف ب ٠١
.٦٠١ هيلتقط اسم الضمير ٠١
.٧٠١ هيلتقط اسم الضمير ٠١
.٨٠١ سيارةال "ال"المعرف ب ٠١
.٩٠١ كنتم اسم الضمير ٠١
              قالوا اسم الضمير ١١
    
.٠١١
.١١١ المنادي المقصود ١١
.٢١١ مضاف إلى  ١١
.٣١١ اسم الضمير ١١
.٤١١ لك اسم الضمير ١١
.٥١١ مّنا اسم الضمير ١١
.٦١١ ّنام اسم الضمير ١١
.٧١١ يوسف اسم العلم ١١
.٨١١  ّإ اسم الضمير ١١
.٩١١ هل اسم الضمير ١١
١٢ يرمضلا مسا لسرأه          
   
١٢٠.
١٢ يرمضلا مسا لسرأه ١٢١.
١٢ يرمضلا مسا عمان ١٢٢.
١٢ يرمضلا مسا عتري ١٢٣.
١٢ يرمضلا مسا بعلي ١٢٤.
١٢ يرمضلا مسا إ ّ ١٢٥.
١٢ يرمضلا مسا له ١٢٦.
١٣  مسايرمضلا لاق           
      
١٢٧.
١٣ يرمضلا مسا إ ّني ١٢٨.
١٣ يرمضلا مسا نىنزحيل ١٢٩.
١٣ يرمضلا مسا اوبهذت ١٣٠.
١٣ يرمضلا مسا به ١٣١.
.٢٣١ وأخاف اسم الضمير ٣١
.٣٣١ هكل اسم الضمير ٣١
.٤٣١ هكل اسم الضمير ٣١
.٥٣١ ذئبال "ال"المعرف ب  ٣١
.٦٣١ انتم اسم الضمير ٣١
.٧٣١ هعن اسم الضمير ٣١
        قالوا اسم الضمير ٤١
   
.٨٣١
.٩٣١ هأكل اسم الضمير ٤١
.٠٤١ هأكل اسم الضمير ٤١
.١٤١ ذئبال "ال"ب المعرف  ٤١
.٢٤١ نحن اسم الضمير ٤١
.٣٤١  ّإ اسم الضمير ٤١
           ذهبوا اسم الضمير ٥١
           
       
.٤٤١
.٥٤١ هب الضميراسم  ٥١
.٦٤١ وأجمعوا اسم الضمير ٥١
.٧٤١ هيجعلو  اسم الضمير ٥١
.٨٤١ هيجعلو  اسم الضمير ٥١
.٩٤١ ةغيب المضاف إلي الجب ٥١
.٠٥١ بالج "ال"المعرف ب ٥١
.١٥١ أوحيناو  اسم الضمير ٥١
.٢٥١ هالي اسم الضمير ٥١
.٣٥١ هملتنّبئن ّ اسم الضمير ٥١
.٤٥١ هملتنبئن اسم الضمير ٥١
.٥٥١ هممر  المضاف إلى هم ٥١
.٦٥١ هممر  اسم الضمير ٥١
١٥ ةراشلإا مسا اذه ١٥٧.
١٥ يرمضلا مسا مه ١٥٨.
١٥ يرمضلا مسا نورعشي لا ١٥٩.
١٦ يرمضلا مسا وءآج         ١٦٠.
١٦ مه ليإ فاضلما أمه ١٦١.
١٦ يرمضلا مسا أمه ١٦٢.
١٦ يرمضلا مسا نوكبي ١٦٣.
١٧ يرمضلا مسا اولاق            
        
     
١٦٤.
١٧ دوصقلما يدانلما ١٦٥.
١٧  لىإ فاضلما ١٦٦.
١٧ يرمضلا مسا ١٦٧.
١٧  مسايرمضلا إ ّ ١٦٨.
.٩٦١ ذهبنا اسم الضمير ٧١
.٠٧١ نستبق اسم الضمير ٧١
.١٧١ وتركنا اسم الضمير ٧١
.٢٧١ يوسف اسم العلم ٧١
.٣٧١ نامتاع المضاف إلي  ٧١
.٤٧١ نامتاع اسم الضمير ٧١
.٥٧١ هأكلف اسم الضمير ٧١
.٦٧١ هفأكل اسم الضمير ٧١
.٧٧١ ذئبال "ال"المعرف ب ٧١
.٨٧١ أنت اسم الضمير ٧١
.٩٧١ نال الضميراسم  ٧١
.٠٨١ ّناك اسم الضمير ٧١
١٨ يرمضلا مسا اوءاجو          
       
        
١٨١.
١٨ ه ليإ فاضلما صيمقه ١٨٢.
١٨ يرمضلا مسا صيمقه ١٨٣.
١٨ يرمضلا مسا لاق ١٨٤.
١٨ يرمضلا مسا تلّوس ١٨٥.
١٨ يرمضلا مسا مكل ١٨٦.
١٨ مك ليإ فاضلما سفنأمك ١٨٧.
١٨ يرمضلا مسا سفنأمك ١٨٨.
١٨ ملعلا مسا الله ١٨٩.
١٨ ب فرعلما"لا" ناعتسلما ١٩٠.
١٨ يرمضلا مسا نوفصت ١٩١.
١٩ يرمضلا مسا تءآجو                 ١٩٢.
        فأرسلوا اسم الضمير ٩١
  
.٣٩١
.٤٩١ هموارد المضاف إلي هم ٩١
.٥٩١ هموارد اسم الضمير ٩١
.٦٩١ فأدلى اسم الضمير ٩١
.٧٩١ هدلو  المضاف إلي ه ٩١
.٨٩١ هدلو  الضميراسم  ٩١
.٩٩١ قال اسم الضمير ٩١
.٠٠٢ هذا اسم الإشارة ٩١
.١٠٢ هأسرو و  اسم الضمير ٩١
.٢٠٢ هوأسرو  اسم الضمير ٩١
.٣٠٢ والله اسم العلم ٩١
.٤٠٢ يعلمون اسم الضمير ٩١
٢٠ يرمضلا مسا  و ورشه   
    
٢٠٥.
٢٠ يرمضلا مسا  ورشوه ٢٠٦.
٢٠ يرمضلا مسا اوناك ٢٠٧.
٢٠ يرمضلا مسا يفه ٢٠٨.
٢٠ ب فرعلما"لا" لانيدهز ٢٠٩.
٢١ يرمضلا مسا لاق       
            
         
           
       
٢١٠.
٢١ لوصولما مسا يذلا ٢١١.
٢١ يرمضلا مسا اترشاه ٢١٢.
٢١ يرمضلا مسا اترشاه ٢١٣.
٢١ ملعلا مسا رصم ٢١٤.
٢١ ه ليإ فاضلما لإتأرمه ٢١٥.
٢١ يرمضلا مسا تأرملإه ٢١٦.
.٧١٢   أكرمي اسم الضمير ١٢
.٨١٢ همثوا المضاف إلي ه ١٢
.٩١٢ همثوا اسم الضمير ١٢
.٠٢٢ ناينفع اسم الضمير ١٢
.١٢٢ ناينفع اسم الضمير ١٢
.٢٢٢ هنتخذ اسم الضمير ١٢
.٣٢٢ هنتخذ اسم الضمير ١٢
.٤٢٢ كذلك اسم الإشارة ١٢
.٥٢٢ امكن ّ اسم الضمير ١٢
.٦٢٢ يوسف العلماسم  ١٢
.٧٢٢ الأرض "ال"المعرف ب ١٢
.٨٢٢ هنعلمول اسم الضمير ١٢
.٩٢٢ هولنعلم اسم الضمير ١٢
.٠٣٢ ويل المضاف إلي الأحاديث ١٢
.١٣٢ حاديثالأ "ال"المعرف ب ١٢
.٢٣٢ والله اسم العلم ١٢
.٣٣٢ هأمر  المضاف إلي ه ١٢
.٤٣٢ هأمر  اسم الضمير ١٢
.٥٣٢ أكثر المضاف إلي الناس ١٢
.٦٣٢ ناسال "ال"بالمعرف  ١٢
.٧٣٢ لا يعلمون اسم الضمير ١٢
       بلغ اسم الضمير ٢٢
     
.٨٣٢
.٩٣٢ هأشد المضاف إلي ه ٢٢
.٠٤٢ هأشد اسم الضمير ٢٢
.١٤٢ هاتين اسم الضمير ٢٢
٢٢ يرمضلا مسا نيتاه ٢٤٢.
٢٢ مساةراشلإا كلذك ٢٤٣.
٢٢ يرمضلا مسا ىزنج ٢٤٤.
٢٢ ب فرعلما"لا" يننسلمحا ٢٤٥.
٢٣ يرمضلا مسا  وتدوره            
         
       
 
٢٤٦.
٢٣ يرمضلا مسا تدوروه ٢٤٧.
٢٣ لوصولما مسا تيلا ٢٤٨.
٢٣ يرمضلا مسا وه ٢٤٩.
٢٣ اه ليإ فاضلما تيباه ٢٥٠.
٢٣ يرمضلا مسا تيباه ٢٥١.
٢٣ ه ليإ فاضلما سفنه ٢٥٢.
٢٣ يرمضلا مسا سفنه ٢٥٣.
.٤٥٢ وغلقت اسم الضمير ٣٢
.٥٥٢ بوابالأ "ال"المعرف ب ٣٢
.٦٥٢ وقالت اسم الضمير ٣٢
.٧٥٢ لك اسم الضمير ٣٢
.٨٥٢ قال اسم الضمير ٣٢
.٩٥٢ معاذ اسم الضمير ٣٢
.٠٦٢ الله اسم العلم ٣٢
.١٦٢ هإن اسم الضمير ٣٢
.٢٦٢ رّبي  المضاف إلي ي ٣٢
.٣٦٢ رّبي  اسم الضمير ٣٢
.٤٦٢ أحسن المضاف إلى مثوا ٣٢
.٥٦٢ مثواي المضاف إلي ي ٣٢
.٦٦٢ مثواي اسم الضمير ٣٢
٢٣ يرمضلا مسا هنإ ٢٦٧.
٢٣ يرمضلا مسا حلفي لا ٢٦٨.
٢٣ ب فرعلما"لا" ينملظلا ٢٦٩.
٢٤ يرمضلا مسا تّهم          
      
           
٢٧٠.
٢٤  مسايرمضلا به ٢٧١.
٢٤ يرمضلا مسا  ّمه ٢٧٢.
٢٤ يرمضلا مسا ا ٢٧٣.
٢٤ يرمضلا مسا اءر ٢٧٤.
٢٤ بر لىإ فاضلما ناهرب ٢٧٥.
٢٤ ه ليإ فاضلما بره ٢٧٦.
٢٤ يرمضلا مسا بره ٢٧٧.
٢٤ ةراشلإا مسا كلذك ٢٧٨.
٢٤ يرمضلا مسا فرصنل ٢٧٩.
٢٤ يرمضلا مسا نعه ٢٨٠.
٢٤ ب فرعلما"لا" لاءوس ٢٨١.
٢٤ ب فرعلما"لا" لاءاشحف ٢٨٢.
٢٤ يرمضلا مسا نإه ٢٨٣.
٢٤  لىإ فاضلما دابع ٢٨٤.
٢٤ يرمضلا مسا دابع ٢٨٥.
٢٤ ب فرعلما"لا" لماينصلخ ٢٨٦.
٢٥ يرمضلا مسا اقبتساو       
             
        
٢٨٧.
٢٥ ب فرعلما"لا" لاباب ٢٨٨.
٢٥ يرمضلا مسا تّدقو ٢٨٩.
٢٥ ه ليإ فاضلما صيمقه ٢٩٠.
.١٩٢   هقميص اسم الضمير ٥٢
.٢٩٢ وألفيا اسم الضمير ٥٢
.٣٩٢ هاسيد المضاف إلي ها ٥٢
.٤٩٢ هاسيد اسم الضمير ٥٢
.٥٩٢ بابال "ال"المعرف ب ٥٢
.٦٩٢ قالت ْ اسم الضمير ٥٢
.٧٩٢ أراد اسم الضمير ٥٢
.٨٩٢ كأهل المضاف إلي ك ٥٢
.٩٩٢ كأهل اسم الضمير ٥٢
.٠٠٣ يسجن اسم الضمير ٥٢
.١٠٣          قال اسم الضمير ٦٢
.٢٠٣ هي اسم الضمير ٦٢
        نيراودت اسم الضمير ٦٢
      
.٣٠٣
.٤٠٣ نيراودت اسم الضمير ٦٢
.٥٠٣ ينفس المضاف إلي ي ٦٢
.٦٠٣ ينفس اسم الضمير ٦٢
.٧٠٣ شهد اسم الضمير ٦٢
.٨٠٣ هااهل المضاف إلي ها ٦٢
.٩٠٣ هااهل اسم الضمير ٦٢
.٠١٣ هقميص المضاف إلي ه ٦٢
.١١٣ هقميص اسم الضمير ٦٢
.٢١٣ فصدقت ْ اسم الضمير ٦٢
.٣١٣ هو اسم الضمير ٦٢
.٤١٣ كذبينال "ال"المعرف ب ٦٢
       هقميص المضاف إلي ه ٧٢
   
.٥١٣
.٦١٣ هقميص اسم الضمير ٧٢
.٧١٣ فكذبت اسم الضمير ٧٢
.٨١٣ هو اسم الضمير ٧٢
.٩١٣ صدقينال "ال"بالمعرف  ٧٢
        رءا اسم الضمير ٨٢
    
.٠٢٣
.١٢٣ هقميص المضاف إلي ه ٨٢
.٢٢٣ هقميص اسم الضمير ٨٢
.٣٢٣ قال اسم الضمير ٨٢
.٤٢٣ هإن ّ اسم الضمير ٨٢
.٥٢٣ كن ّكيد  المضاف إلي كن ّ ٨٢
.٦٢٣ كن ّكيد  اسم الضمير ٨٢
.٧٢٣ كن ّكيد  المضاف إلى كن ّ ٨٢
.٨٢٣ كن ّكيد  اسم الضمير ٨٢
       يوسف اسم العلم ٩٢
       
.٩٢٣
.٠٣٣ أعرض اسم الضمير ٩٢
.١٣٣ هذا اسم الإشارة ٩٢
.٢٣٣ واستغفرى اسم الضمير ٩٢
.٣٣٣ كذنبل المضاف إلي ك ٩٢
.٤٣٣ كلذنب اسم الضمير ٩٢
.٥٣٣ ك ِإن اسم الضمير ٩٢
.٦٣٣ ت ِكن اسم الضمير ٩٢
.٧٣٣ اطئينالخ "ال"المعرف ب ٩٢
.٨٣٣             قال اسم الضمير ٠٣
          المدينة "ال"المعرف ب ٠٣
     
.٩٣٣
.٠٤٣ إمرأة المضاف إلي العزيز ٠٣
.١٤٣ العزيز "ال"المعرف ب ٠٣
.٢٤٣ تراود اسم الضمير ٠٣
.٣٤٣ هافتا المضاف إلي ها ٠٣
.٤٤٣ هافتا اسم الضمير ٠٣
.٥٤٣ هنفس المضاف إلي ه ٠٣
.٦٤٣ هنفس اسم الضمير ٠٣
.٧٤٣ هاشغف اسم الضمير ٠٣
.٨٤٣ هاشغف اسم الضمير ٠٣
.٩٤٣  ّإ اسم الضمير ٠٣
.٠٥٣ هانرال اسم الضمير ٠٣
.١٥٣ هالنرا اسم الضمير ٠٣
٣١ يرمضلا مسا تعسم         
         
           
        
   
٣٥٢.
٣١  ّنه لىإ فاضلما بم رك ّنه ٣٥٣.
٣١ يرمضلا مسا  ركبم ّنه ٣٥٤.
٣١ يرمضلا مسا  ْتلسرأ ٣٥٥.
٣١ يرمضلا مسا يلإ ّنه ٣٥٦.
٣١ يرمضلا مسا  ْتدتعأو ٣٥٧.
٣١ يرمضلا مسا له ّن ٣٥٨.
٣١ يرمضلا مسا  ْتتاءو ٣٥٩.
٣١ يرمضلا مسا نم ّنه ٣٦٠.
٣١ يرمضلا مسا  ِتلاقو ٣٦١.
٣١ يرمضلا مسا  ْجرخا ٣٦٢.
٣١ يرمضلا مسا يلع ّنه ٣٦٣.
.٤٦٣ هراين اسم الضمير ١٣
.٥٦٣ هراين اسم الضمير ١٣
.٦٦٣ هاكبرن اسم الضمير ١٣
.٧٦٣ هاكبرن اسم الضمير ١٣
.٨٦٣ وقطّعن اسم الضمير ١٣
.٩٦٣ هن ّايدي المضاف إلي هن ّ ١٣
.٠٧٣ هن ّايدي اسم الضمير ١٣
.١٧٣ وقلن اسم الضمير ١٣
.٢٧٣ اسم العلم ١٣
.٣٧٣ هذا اسم الإشارة ١٣
.٤٧٣ هذا اسم الإشارة ١٣
.٥٧٣         قالت ْ اسم الضمير ٢٣
            ن ّذلكف اسم الإشارة ٢٣
         
  
.٦٧٣
.٧٧٣ كن ّفذل اسم الضمير ٢٣
.٨٧٣ الذي اسم الموصول ٢٣
.٩٧٣ نيلمتن ّ اسم الضمير ٢٣
.٠٨٣ نيلمتن ّ اسم الضمير ٢٣
.١٨٣ هفي اسم الضمير ٢٣
.٢٨٣ هرودت اسم الضمير ٢٣
.٣٨٣ هرودت اسم الضمير ٢٣
.٤٨٣ هنفس المضاف إلي ه ٢٣
.٥٨٣ هنفس اسم الضمير ٢٣
.٦٨٣ فاستعصم اسم الضمير ٢٣
.٧٨٣ يفعل اسم الضمير ٢٣
.٨٨٣ هءامر  اسم الضمير ٢٣
.٩٨٣ هامر  اسم الضمير ٢٣
.٠٩٣ ليسجنن ّ اسم الضمير ٢٣
.١٩٣ وليكو اسم الضمير ٢٣
.٢٩٣ صغرينال "ال"المعرف ب  ٢٣
          قال اسم الضمير ٣٣
        
    
.٣٩٣
.٤٩٣ سجنال "ال"المعرف ب  ٣٣
.٥٩٣ أحب ّ اسم الضمير ٣٣
.٦٩٣ إلي ّ اسم الضمير ٣٣
.٧٩٣ نييدعون الضميراسم  ٣٣
.٨٩٣ نييدعون اسم الضمير ٣٣
.٩٩٣ هإلي اسم الضمير ٣٣
.٠٠٤ تصرف اسم الضمير ٣٣
.١٠٤ ّني ع اسم الضمير ٣٣
.٢٠٤ هن ّكيد المضاف إلي هن ّ ٣٣
.٣٠٤ هن ّكيد اسم الضمير ٣٣
.٤٠٤ أصب ُ اسم الضمير ٣٣
.٥٠٤ ن ّهإلي اسم الضمير ٣٣
.٦٠٤ وأكن اسم الضمير ٣٣
.٧٠٤ اهلينالج "ال"المعرف ب ٣٣
        فاستجاب اسم الضمير ٤٣
     
.٨٠٤
.٩٠٤ هل اسم الضمير ٤٣
.٠١٤ هرب ّ المضاف إلي ه ٤٣
.١١٤ هرب ّ اسم الضمير ٤٣
.٢١٤ فصرف اسم الضمير ٤٣
.٣١٤ هعن اسم الضمير ٤٣
.٤١٤ هن ّكيد المضاف إلي هن ّ ٤٣
.٥١٤ هن ّكيد اسم الضمير ٤٣
.٦١٤ هإن ّ اسم الضمير ٤٣
.٧١٤ هو اسم الضمير ٤٣
.٨١٤ سميعال "ال"المعرف ب  ٤٣
.٩١٤ عليمال "ال"المعرف ب  ٤٣
     مله اسم الضمير ٥٣
    
.٠٢٤
.١٢٤ ارأو  اسم الضمير ٥٣
.٢٢٤ يتالأ "ال"المعرف ب ٥٣
.٣٢٤ هليسجنن ّ اسم الضمير ٥٣
.٤٢٤ هيسجنن ّل اسم الضمير ٥٣
٣٦ يرمضلا مسا لخدو             
       
         
      
   
٤٢٥.
٣٦ يرمضلا مسا عمه ٤٢٦.
٣٦  ب فرعلما"لا" لانجس ٤٢٧.
٣٦ يرمضلا مسا لاق ٤٢٨.
٣٦ يرمضلا مسا دحااهم ٤٢٩.
٣٦ يرمضلا مسا إ ّني ٤٣٠.
٣٦ يرمضلا مسا اراني ٤٣١.
٣٦ يرمضلا مسا رصعأ ٤٣٢.
٣٦  مسايرمضلا لاق ٤٣٣.
٣٦  ب فرعلما"لا" لأارخ ٤٣٤.
٣٦ يرمضلا مسا إ ّني ٤٣٥.
٣٦ يرمضلا مسا ارأني ٤٣٦.
.٧٣٤ أحمل اسم الضمير ٦٣
.٨٣٤ يرأس المضاف إلي ي ٦٣
.٩٣٤ يرأس اسم الضمير ٦٣
.٠٤٤ كل اسم الضمير ٦٣
.١٤٤ طيرال "ال"المعرف ب  ٦٣
.٢٤٤ همن اسم الضمير ٦٣
.٣٤٤ نانّبئ اسم الضمير ٦٣
.٤٤٤ نانبئ الضميراسم  ٦٣
.٥٤٤ هويل المضاف إلي ه ٦٣
.٦٤٤ هويل اسم الضمير ٦٣
.٧٤٤ إ  ّ اسم الضمير ٦٣
.٨٤٤ كنرا اسم الضمير ٦٣
.٩٤٤ كانر  اسم الضمير ٦٣
٣٦  ب فرعلما"لا" لمحايننس ٤٥٠.
٣٧ يرمضلا مسا لاق          
            
         
      
٤٥١.
٣٧ يرمضلا مسا يتامك ٤٥٢.
٣٧ يرمضلا مسا يتامك ٤٥٣.
٣٧ يرمضلا مسا ناقزرته ٤٥٤.
٣٧ يرمضلا مسا ناقزرته ٤٥٥.
٣٧ يرمضلا مسا تأّبنامك ٤٥٦.
٣٧ يرمضلا مسا تأّبنامك ٤٥٧.
٣٧ ه ليإ فاضلما ليوه ٤٥٨.
٣٧ يرمضلا مسا ليوه ٤٥٩.
٣٧ يرمضلا مسا يتامك ٤٦٠.
٣٧ يرمضلا مسا يتامك ٤٦١.
.٢٦٤ ذلكما اسم الإشارة ٧٣
.٣٦٤ نيعّلم اسم الضمير ٧٣
.٤٦٤ نيعّلم اسم الضمير ٧٣
.٥٦٤ رّبي  المضاف إلي ي ٧٣
.٦٦٤ رّبي  الضميراسم  ٧٣
.٧٦٤ ني ّإ اسم الضمير ٧٣
.٨٦٤ تركت ُ اسم الضمير ٧٣
.٩٦٤ يؤمنون اسم الضمير ٧٣
.٠٧٤ الله اسم العلم ٧٣
.١٧٤ هم اسم الضمير ٧٣
.٢٧٤ خرةالأ "ال"المعرف ب ٧٣
.٣٧٤ هم اسم الضمير ٧٣
.٤٧٤ كفرون اسم الضمير ٧٣
٣٨ يرمضلا مسا تعّبتاو         
        
       
         
٤٧٥.
٣٨ ء أ ليإ فاضلما ةلم ٤٧٦.
٣٨ ي ليإ فاضلما ئ أي ٤٧٧.
٣٨ يرمضلا مسا ئ أي ٤٧٨.
٣٨ ملعلا مسا ميهربأ ٤٧٩.
٣٨ ملعلا مسا قحسا ٤٨٠.
٣٨ ملعلا مسا بوقعي ٤٨١.
٣٨ يرمضلا مسا لان ٤٨٢.
٣٨ يرمضلا مسا كرشن ٤٨٣.
٣٨ ملعلا مسا الله ٤٨٤.
٣٨ ةراشلإا مسا كلذ ٤٨٥.
٣٨ الله ليإ فاضلما لضف ٤٨٦.
.٧٨٤ الله اسم العلم ٨٣
.٨٨٤ ناعلي اسم الضمير ٨٣
.٩٨٤ ناسال "ال"المعرف ب ٨٣
.٠٩٤ أكثر إلى الناسالمضاف  ٨٣
.١٩٤ ناسال "ال"المعرف ب ٨٣
.٢٩٤ لا يشكرون اسم الضمير ٨٣
         صحبي المنادي المقصود ٩٣
       
.٣٩٤
.٤٩٤ صحبي المضاف إلى السجن ٩٣
.٥٩٤ سجنال "ال"المعرف ب ٩٣
.٦٩٤ متفرقون الضميراسم  ٩٣
.٧٩٤ الله اسم العلم ٩٣
.٨٩٤ واحدال "ال"المعرف ب ٩٣
٣٩ ب فرعلما"لا" لاراّهق ٤٩٩.
٤٠ يرمضلا مسا نودبعت       
      
     
        
   
٥٠٠.
٤٠ يرمضلا مسا نوده ٥٠١.
٤٠ يرمضلا مسا  ومتّيسماه ٥٠٢.
٤٠ يرمضلا مسا  ومتّيسماه ٥٠٣.
٤٠ يرمضلا مسا متنأ ٥٠٤.
٤٠ مك ليإ فاضلما  ؤ أمك ٥٠٥.
٤٠  مسايرمضلا  ؤ أمك ٥٠٦.
٤٠ يرمضلا مسا لزنأ ٥٠٧.
٤٠ ملعلا مسا الله ٥٠٨.
٤٠ يرمضلا مسا ا ٥٠٩.
٤٠ ب فرعلما"لا" مكلحا ٥١٠.
.١١٥ الله اسم العلم ٠٤
.٢١٥ أمر اسم الضمير ٠٤
.٣١٥ تعبدوا اسم الضمير ٠٤
.٤١٥ إ ّ ه اسم الضمير ٠٤
.٥١٥ ذلك اسم الإشارة ٠٤
.٦١٥ الدين "ال"المعرف ب ٠٤
.٧١٥ القيم "ال"بالمعرف  ٠٤
.٨١٥ أكثر المضاف إلى الناس ٠٤
.٩١٥ الناس "ال"المعرف ب ٠٤
.٠٢٥ لا يعلمون اسم الضمير ٠٤
.١٢٥           صحبي المنادي المقصود ١٤
.٢٢٥ صحبي المضاف إلي السجن ١٤
          سجنال "ال"المعرف ب ١٤
       
.٣٢٥
.٤٢٥ كمااحد  المضاف إلي كما ١٤
.٥٢٥ كمااحد  اسم الضمير ١٤
.٦٢٥ فيسقى اسم الضمير ١٤
.٧٢٥ هرب ّ المضاف إلي ه ١٤
.٨٢٥ هرب ّ اسم الضمير ١٤
.٩٢٥ خرالأ "ال"المعرف ب ١٤
.٠٣٥ فيصلب اسم الضمير ١٤
.١٣٥ فتأكل اسم الضمير ١٤
.٢٣٥ طيرال "ال"المعرف ب ١٤
.٣٣٥ هرأس المضاف إلي ه ١٤
.٤٣٥ هرأس اسم الضمير ١٤
.٥٣٥ قضي اسم الضمير ١٤
.٦٣٥ الأمر "ال"المعرف ب ١٤
.٧٣٥ الذي اسم الموصول ١٤
.٨٣٥ هفي اسم الضمير ١٤
.٩٣٥ تستفتيان اسم الضمير ١٤
          قال اسم الضمير ٢٤
        
    
.٠٤٥
.١٤٥ للذي اسم الموصول ٢٤
.٢٤٥ ظن ّ اسم الضمير ٢٤
.٣٤٥ هأن اسم الضمير ٢٤
.٤٤٥ همامن اسم الضمير ٢٤
.٥٤٥ نياذكر  اسم الضمير ٢٤
.٦٤٥ نياذكر  اسم الضمير ٢٤
.٧٤٥ كرب ّ المضاف إلي ك ٢٤
.٨٤٥ كرب ّ اسم الضمير ٢٤
.٩٤٥ هأنسف اسم الضمير ٢٤
.٠٥٥ هأنسف اسم الضمير ٢٤
.١٥٥ الشيطان "ال"المعرف ب ٢٤
.٢٥٥ ذكر اسم الضمير ٢٤
.٣٥٥ هرب ّ المضاف إلي ه ٢٤
.٤٥٥ هرب ّ اسم الضمير ٢٤
.٥٥٥ فلبث اسم الضمير ٢٤
.٦٥٥ السجن "ال"المعرف ب ٢٤
        وقال اسم الضمير ٣٤
       
.٧٥٥
.٨٥٥ لكالم "ال"المعرف ب ٣٤
.٩٥٥ ني ّإ اسم الضمير ٣٤
           أرى اسم الضمير ٣٤
          
.٠٦٥
.١٦٥ هن ّكل اسم الضمير ٣٤
.٢٦٥ هن ّكل اسم الضمير ٣٤
.٣٦٥ يها المنادي المقصود ٣٤
.٤٦٥ لاءالم "ال"المعرف ب ٣٤
.٥٦٥ نىأفتو  اسم الضمير ٣٤
.٦٦٥ نيأفتو  اسم الضمير ٣٤
.٧٦٥ يرؤ المضاف إلي ي ٣٤
.٨٦٥ يرؤ اسم الضمير ٣٤
.٩٦٥ كنتم اسم الضمير ٣٤
.٠٧٥ رؤلل "ال"المعرف ب ٣٤
.١٧٥ تعبرون اسم الضمير ٣٤
٤٤ يرمضلا مسا اولاق           
    
٥٧٢.
٤٤ يرمضلا مسا ننح ٥٧٣.
٤٤ ملاحلأا لىإ فاضلما ليوأتب ٥٧٤.
٤٤ ب فرعلما"لا" ملاحلأا ٥٧٥.
٤٥ يرمضلا مسا لاق          
      
٥٧٦.
٤٥ لوصولما مسا يذلا ٥٧٧.
٤٥ يرمضلا مسا انج ٥٧٨.
٤٥ يرمضلا مسا نمامه ٥٧٩.
٤٥ يرمضلا مسا رّكداو ٥٨٠.
٤٥ يرمضلا مسا أ ٥٨١.
٤٥ يرمضلا مسا ئبنأمك ٥٨٢.
٤٥ يرمضلا مسا ئّبنأمك ٥٨٣.
٤٥ ه ليإ فاضلما ليوه ٥٨٤.
٤٥ يرمضلا مسا ليوه ٥٨٥.
٤٥ يرمضلا مسا ف ولسرأن ٥٨٦.
٤٥ يرمضلا مسا  ولسرأفن ٥٨٧.
٤٦ ملعلا مسا فسوي         
     
            
       
٥٨٨.
٤٦ دوصقلما يدانلما اهيأ ٥٨٩.
٤٦ ب فرعلما"لا" لاقيدص ٥٩٠.
٤٦ يرمضلا مسا تفأان ٥٩١.
٤٦ يرمضلا مسا تفاان ٥٩٢.
٤٦ يرمضلا مسا لك ّنه ٥٩٣.
٤٦ يرمضلا مسا لك ّنه ٥٩٤.
٤٦  مسايرمضلا لعلي ٥٩٥.
.٦٩٥ أرجع اسم الضمير ٦٤
.٧٩٥ ناسال "ال"المعرف ب ٦٤
.٨٩٥ هملعل اسم الضمير ٦٤
.٩٩٥ يعلمون اسم الضمير ٦٤
        قال اسم الضمير ٧٤
      
.٠٠٦
.١٠٦ تزرعون الضميراسم  ٧٤
.٢٠٦ حصدتم اسم الضمير ٧٤
.٣٠٦ هفذرو  اسم الضمير ٧٤
.٤٠٦ هذرو ف اسم الضمير ٧٤
.٥٠٦ هسنبل المضاف إلي ه ٧٤
.٦٠٦ هسنبل اسم الضمير ٧٤
.٧٠٦ كلون اسم الضمير ٧٤
٤٨ يرمضلا مسا ىت        
      
٦٠٨.
٤٨ ةراشلإا مسا كلذ ٦٠٩.
٤٨ يرمضلا مسا نلك ٦١٠.
٤٨ يرمضلا مسا متمدق ٦١١.
٤٨ يرمضلا مسا  ّنله ٦١٢.
٤٨ يرمضلا مسا نونصتح ٦١٣.
٤٩ يرمضلا مسا ىت         
  
٦١٤.
٤٩ ةراشلإا مسا كلذ ٦١٥.
٤٩ يرمضلا مسا هيف ٦١٦.
يرمضلا مسا ثاغي ٦١٧.
٤٩ ب فرعلما"لا" سانلا ٦١٨.
٤٩ يرمضلا مسا هيف ٦١٩.
٤٩ يرمضلا مسا نورصعي ٦٢٠.
٥٠ يرمضلا مسا لاقو         
         
        
٦٢١.
٥٠ ب فرعلما"لا" كللما ٦٢٢.
٥٠ يرمضلا مسا  وتئانى ٦٢٣.
٥٠ يرمضلا مسا  وتئاني ٦٢٤.
٥٠ يرمضلا مسا به ٦٢٥.
٥٠ يرمضلا مسا ءآجه ٦٢٦.
٥٠ يرمضلا مسا ءاجه ٦٢٧.
٥٠ ب فرعلما"لا" لالوسر ٦٢٨.
٥٠ يرمضلا مسا لاق ٦٢٩.
٥٠ يرمضلا مسا عجرا ٦٣٠.
٥٠ ك ليإ فاضلما  ّبرك ٦٣١.
.٢٣٦ كرب ّ اسم الضمير ٠٥
.٣٣٦ هفسئل اسم الضمير ٠٥
.٤٣٦ هسئلف اسم الضمير ٠٥
.٥٣٦ ل المضاف إلي النسوة ٠٥
.٦٣٦ النسوة "ال"المعرف ب ٠٥
.٧٣٦ التي اسم الموصول ٠٥
.٨٣٦ قطّعن اسم الضمير ٠٥
.٩٣٦ هن ّأيدي المضاف إلي هن ّ ٠٥
.٠٤٦ هن ّأيدي اسم الضمير ٠٥
.١٤٦ رّبي  المضاف إلي ي ٠٥
.٢٤٦ رّبي  اسم الضمير ٠٥
.٣٤٦ هن ّكيدب اسم الضمير ٠٥
٥٠ يرمضلا مسا ديكب ّنه ٦٤٤.
٥١ يرمضلا مسا لاق           
      
              
           
  
٦٤٥.
٥١ يرمضلا مسا  ّنكبطخ ٦٤٦.
٥١ يرمضلا مسا  ّنتدور ٦٤٧.
٥١ ملعلا مسا فسوي ٦٤٨.
٥١ ه ليإ فاضلما سفنه ٦٤٩.
٥١ يرمضلا مسا سفنه ٦٥٠.
٥١ يرمضلا مسا نلق ٦٥١.
٥١ ملعلا مسا الله ٦٥٢.
٥١ يرمضلا مسا انملع ٦٥٣.
٥١ يرمضلا مسا يلعه ٦٥٤.
٥١ يرمضلا مسا تلاق ٦٥٥.
.٦٥٦ تإمرأ المضاف إلي العزيز ١٥
.٧٥٦ العزيز "ال"المعرف ب ١٥
.٨٥٦ حصحص اسم الضمير ١٥
.٩٥٦ الحق "ال"المعرف ب ١٥
.٠٦٦ أ اسم الضمير ١٥
.١٦٦ هرودت اسم الضمير ١٥
.٢٦٦ هرودت اسم الضمير ١٥
.٣٦٦ هنفس المضاف إلى ه ١٥
.٤٦٦ هنفس اسم الضمير ١٥
.٥٦٦ هإن ّ اسم الضمير ١٥
.٦٦٦ الصدقين "ال"المعرف ب ١٥
.٧٦٦             ذلك اسم الإشارة ٢٥
.٨٦٦    ليعلم اسم الضمير ٢٥
.٩٦٦ أني ّ الضميراسم  ٢٥
.٠٧٦ هأخن اسم الضمير ٢٥
.١٧٦ هأخن اسم الضمير ٢٥
.٢٧٦ الغيب "ال"المعرف ب ٢٥
.٣٧٦ الله اسم العلم ٢٥
.٤٧٦ لا يهدى اسم الضمير ٢٥
.٥٧٦ كيد المضاف إلى الخائنين ٢٥
.٦٧٦ الخائنين "ال"المعرف ب ٢٥
Potongan teks ص/خ
 فرح عض)ص (ناك اذانايبلا فرح عض و حيحص)خ (ناك اذانايبلاطخ ححص ثم  ءا
ةئيطلخا!
مقرلاا ايبو ةيلآاص/خ
١ مسا يه طلخا اهتتح تيلا ةملكلا
ةراشلإا مسا ةمسق نم ةفرعلما.
٢....... طلخا اهتتح تيلا ةملكلا
ملعلا مسا ةمسق نم ةفرعلما مسا يه.
٣ ......
ةمسق نم ةفرعلما مسا يه طلخا اهتتح تيلا ةملكلالما ىدانلماقدوص
٤ ......
ةمسق نم ةفرعلما مسا يه طلخا اهتتح تيلا ةملكلاملعلا مسا.
٥.......... طلخا اهتتح تيلا ةملكلا
ةمسق نم ةفرعلما مسا يهلوصولما مسا.
:eniltuo ytpmeالجدول الذي يستعمل لإستراتيجية 
رقم الآيةقسمة اسم المعرفةاسم المعرفةالرقم
١اسم الإشارةتلك١
٢
٣
٤
٥
٦
 ةيجيتاترسلإ ةقاطبcard short



   
          

   

    
 ةيآ  فسوي ةروس١ -٥٢
             
                  
                  
                
                
                       
              
                  
              
                
                         
                      
           
                     
                    
                     
            
                  
              
          
                
                   
             
                      
              
               
                 
              
                
              
           
              
                  
                     
               
                  
                
                  
                   
                     
                  
                     
                    
              
               
               
            
           
                    
            
          
                 
                   
                 
              
                  
             
             
              
                     
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                     
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